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RESUMEN 
El cumplimiento con las normativas legales, disposiciones y el avance de la 
tecnología están estrechamente ligados con los sistemas de información para la 
consecución de una información confiable, relevante y oportuna de los resultados 
económicos y de gestión de toda empresa, cuyo afán es ofrecer un buen servicio 
de tal manera satisfaciendo las necesidades de sus clientes tanto internos como 
externos, lo que ha dado como resultado que en las Cooperativas se tengan cada 
vez más mayor responsabilidad y compromiso para que este se rentabilice, 
requiriendo la colaboración de quienes procesan y suministran la información que 
les permita tomar decisiones oportunas y el cumplimiento cabal de sus 
obligaciones. 
El presente proyecto de investigación ofrece un material, que propone actividades 
y recomendaciones para mejorar los procesos contables que generan balances, 
también se prevalece que las políticas a considerar son fundamentales, para 
evaluar y controlar el desempeño de su personal dentro del control interno a los 
mencionados procesos en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen de las Nieves 
Ltda, apoyando con una información efectiva, de tal manera obteniendo un 
cumplimiento puntual con los clientes internos, Organismos Reguladores y la toma 
de decisiones oportuna. 
Este trabajo fue elaborado para proveer a la gerencia y al consejo de administración 
soluciones, que permitan lograr los objetivos y metas del Departamento de 
Contabilidad, de manera que contribuya al logro de objetivos globales para los que 
fue creada la Cooperativa, por otra parte se propone soluciones y se plasma 
recomendaciones orientadas para facilitar las operaciones en el departamento 
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contable en base a un Control Interno, en su desarrollo presenta disposiciones 
generales así como literatura que proporcionará las respuestas correspondientes a 
las preguntas que se originan en el proyecto de investigación. 
En el contexto de la investigación, el diseño es no experimental - transversal, este 
tipo de diseño implica la recolección de datos en un solo corte observando los 
fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su desarrollo donde 
el tipo de investigación del estudio es: descriptivo-correlacional. La población está 
conformada por 13 trabajadores, donde la muestra es el total de la población los 
cuales se aplican en los cuestionarios. En la prueba de hipótesis el grado de 
significación de las variables es 0.00, concluyendo que: Si se aplicara el control 
interno entonces, influirá en la gestión contable para un mejor desarrollo financiero 
de la cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen de las Nieves Ltda. Ayacucho-
Parinacochas-Coracora. 
Dejo a consideración este proyecto de investigación como guía para las 
cooperativas y otras empresas que opten por su adopción en miras de cumplir las 
metas y objetivos que se han propuesto. 
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SUMMARY 
Compliance With legal regulations, provisions and the advancement of 
technology are closely linked with information systems for the achievement of 
reliable, relevant and timely information on the economic and management 
results of any Company, whose aim is to offer a good service in such a way 
satisfying the needs of its internal and external clients, which has resulted in the 
cooperatives having more and more responsability and commitment to make it 
profitable, requiring the collaboration of those who process and supply the 
information that allows them to make timely decisions and full compliance with 
their obligations. 
This research Project offers a material, which proposes activities and 
recommendations to improve the accounting processes that generate balance 
sheets, it also prevails that the policies to be considered are fundamental, to 
evaluate and control the performance of its personnel within the internal control 
of the aforementioned processes in the Savings and Credit Cooperative Virgen 
de las Nieves Ltda. Supporting with effective information, in such a way obtaining 
timely compliance with internal customers, Regulatory Bodies and timely decisión 
making. 
This work was prepared to provide management and the board of directors with 
solutions that allow achieving the objetives and goals of the Accounting 
Deártament, in a way that contributes to the chievement of global objetives for 
which the Cooperative was created, on the other hand it is proposed solutions 
and recommendations are formulated oriented to facilitate operations in the 
accounting departamento base don an Internal Control, in its development 
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presents general provisions as well as literatura that will provide the 
corresponding answer to the questions that originate in the research Project. 
In the context of the research, the desing non-experimental – transversal, this 
type of desing onvolves the collection okf data in a single section observing the 
phenomena as they accur naturally, without intervening in their development 
where the research type of the study is: descriptive-correlational. The population 
is made up of 13 workers, where the simple iis the total of the population which 
re applied in the questionnaires. In the hypothesis test the degree of significance 
of the variables is 0.00, concluding that: If the internal control is applied then, it 
will influence the accounting management for a better financial development of 
the Savings and Credit Cooperative Vorgen de las Nieves Ltda. Ayacucho-
Parinacochas-Coracora. 
I leave this research Project as a guide for cooperatives and other companies 
that opt for its a adoption in order to meet the goals and objetives that have been 
proposed. 
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INTRODUCCION 
En la actualidad las Cooperativas se desenvuelven en un mercado más competitivo 
sin embargo, la utilización de estrategias le permitiría a la Cooperativa fomentar una 
excelente participación en el mercado. Es responsabilidad de la administración 
adoptar políticas, trazar planes, definir estrategias y tomar decisiones que 
encaminen a la Cooperativa hacia importantes niveles de competitividad, solidez y 
rentabilidad, asegurando con ello la progresión económica y de socios además de 
una larga estabilidad en el mercado, o caso contrario el fracaso. 
Por tanto, el presente trabajo investigativo enfoca en su totalidad a: 
El problema general es ¿Cómo lograr la efectividad del control interno en el área 
de contabilidad y como incide en la información financiera de la cooperativa de 
Ahorro y Crédito Virgen de las Nieves Ltda. Ayacucho-Parinacochas-Coracora en 
el periodo 2015?. 
El objetivo general es evaluar que el control interno en el área de contabilidad incide  
positivamente en la información financiera de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Virgen de Nieves Ltda., Ayacucho-Parinacochas-Coracora en el periodo 2015. 
Los resultados de la investigación confirman la hipótesis que han sido planteadas 
en el trabajo, si se aplicaría de una manera eficiente el Control Interno entonces, 
influiría en la información financiera para así obtener un mejor resultado financiero 
de la   Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen de Nieves Ltda. 
La estructura del presente trabajo contempla los siguientes capítulos: 
CAPÍTULO I. PROBLEMA DE INVESTIGACION, trata el problema planteado en 
esta investigación, su análisis y prognosis, los objetivos que se pretende cumplir y 
finalmente su justificación. 
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CAPÍTULO II. MARCO TEORICO, está conformado por: el tema, se aborda el 
marco teórico que es toda la teoría que se relaciona al problema a investigar de las 
variables independiente y dependiente en estudio. Así como también el planteo de 
la hipótesis que permitirá demostrar la validez de la ejecución de esta investigación. 
CAPITULO III. MARCO METODOLOGICO, trata la metodología con que se trabajó 
se realiza una Operacionalización de las variables independiente y dependiente, 
además de establecer la forma de recolección de la información. 
CAPITULO IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS, se 
ejecuta el análisis e interpretación de los resultados obtenidos en la investigación, 
mediante tabulaciones, gráficos y cuadros estadísticos. 
CAPITULO V. PROPUESTA, se desarrollara una propuesta al problema planteado 
“Control interno en el área de contabilidad y su incidencia en la información 
financiera de la cooperativa de ahorro y crédito virgen de las nieves Ltda.  En 
Ayacucho-Parinacochas-Coracora en el periodo 2015.”, la propuesta está 
constituida por datos informativos, antecedentes de la propuesta, justificación, 
objetivos tanto el general como los específicos, análisis de factibilidad, 
fundamentaciones, metodología y administración de la propuesta. 
CAPITULO VI. CONCLUCION Y RECOMENDACIÓN, en definitiva se presentan 
las conclusiones y recomendaciones obtenidas de la investigación, que fueron 
guías eficaces para el planteo de la propuesta y hacerla factible. 
En último lugar, las referencias bibliográficas empleadas que complementan la 
investigación y que han facilitado el desarrollo de mi trabajo de investigación, como 
también la recolección de datos y los anexos. 














I. PROBLEMA DE INVESTIGACION 
 
1.1. Situación problemática 
El control interno al área contable en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
“Virgen de las Nieves” Ltda. desde sus inicios denoto deficiencia es por ello 
que incide en la información financiera, en cuanto a la aplicación del control 
interno, ya que no se realiza un planteamiento adecuado, sobre el desarrollo 
de las actividades y funciones de la gestión contable realizadas, es por ello 
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que una de las tareas con importancia es que no cuenta con un adecuado 
control interno de tal manera que incide en la información financiera siendo 
poco confiables, en consecuencia todo ello podría conllevar a una crisis 
financiera no obteniendo la información real, para ello se realiza este trabajo 
de investigación para ver los puntos críticos para así tomar las mejores 
decisiones, y proponer un adecuado control interno en el área contable.  
En el contexto Internacional  
La problemática del cooperativismo Europeo y el existente en Norte América, 
principalmente en el Canadá, y si nos trasladamos a otras realidades como 
es el caso de Finlandia, Suiza o Rusia donde no todas las cooperativas son 
fiscalizadas y no cumplen con una auditoria ya sea porque son informales, 
la auditoria es de suma importancia, ya que sus efectos tienen como 
consecuencia  que mejoren en forma apreciable el desempeño de la 
organización. Un claro ejemplo en el País de Ecuador ha tomado gran 
importancia ya que para la actualidad y para futuro próximo es necesario de 
poseer una empresa eficiente,  y para encaminar a ella se determina como 
necesario e imperioso que se comprenda la aplicación de la auditoria interna 
como un medio fundamental para evaluar y de esta forma combatir la 
corrupción.  
La investigación permitirá conocer y comprender que el mayor problema de 
este tipo de entidades es la falta de control de las entidades gremiales, 
órganos cooperativos, los señores directivos, delegados socios e incluso los 
propios trabajadores.  
La auditoría a las cooperativas a nivel internacional, se impiden medir y 
evaluar el nivel económico, eficiencia, eficacia, ecología y ética en el 
cumplimiento de las políticas, objetivos y normas institucionales en beneficio 
organizacional (“Hechos y cifras del cooperativismo”, 2016). 
En el contexto Nacional 
El Sistema de Control Interno (SCI) en el Perú, a nivel de las cooperativas 
su percepción de SCI y su posible implementación es aún inicial aunque 
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reconozcan el valor de definir indicadores claros que permitan controlar 
todas las actividades de la organización. 
Como también se menciona que en otros tiempos los que controlaban de la 
mejor manera eran los directivos que dirigían las cooperativas. En estos 
últimos tiempos ya los controles internos se instauran con el fin de detectar, 
en el plazo deseado, cualquier desviación respecto a los objetivos de 
rentabilidad establecidos por la cooperativa y así limitar los fraudes u errores.  
Dichos controles permiten a la dirección hacer frente a la rápida evolución 
del entorno económico y competitivo, así como a las exigencias y prioridades 
cambiantes de los clientes y adaptar su estructura para asegurar el 
crecimiento futuro (Carlos, S. 2015). 
El sistema de control interno involucra a los directivos, funcionarios y 
trabajadores que forman parte de la cooperativa, por lo que la participación 
de cada uno de ellos deberá estar claramente definida en los manuales de 
organización y funciones, de políticas y procedimientos, de control de 
riesgos y en normas de naturaleza similar establecidas por la cooperativa. 
Res. SBS -743-Art.5. 
 
 
En el contexto institucional  
En Ayacucho-Parinacochas-Coracora, la Cooperativa a investigar tiene una 
problemática sobre el control interno en el Área de Contabilidad, lo que 
determina las causas que hacen necesario una investigación del mismo en 
la Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen de las Nieves Ltda. , ubicada en 
el distrito de Coracora. 
Ya que el control interno es una necesidad administrativa y contable de todo 
ente económico debe de figurar como un requisito que debe manejar las 
entidades. 
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Las causas específicas que existe es la posibilidad de contar con un control 
interno no muy bien especificado y por ende personal desorientados y no 
capacitados, que hacen que la custodia de los activos sea deficiente, que la 
ejecución del cumplimiento de funciones no se efectué apropiadamente y 
que no se genere información confiable sobre la cual se puedan fundamentar 
decisiones operativas y financieras importantes en forma satisfactoria, por lo 
que deviene imprescindible el control interno. 
Un adecuado sistema de control interno contable, poseen información 
financiera periódica, completa y oportuna para la toma de decisiones, 
salvaguarda de activos, eficiencia y eficacia operativa; es el fundamento 
para dar cumplimiento al objetivo general de la presente investigación en la 
cual se plantea esta investigación del control interno, a través de manuales 
administrativo y contable, que mediante la formulación y análisis de 
procedimientos, se identifique y minimice las debilidades de control interno, 
y se presenten oportunamente los estados financieros para la toma de 
decisiones, con el fin de ayudar a la unidad de análisis a desarrollarse como 
un ente económico capaz de generar mayor utilidad al optimizar sus 
recursos. 
Este informe de investigación de tesis tiene relevancia porque permite 
acercarnos a conocer de alguna manera los problemas principales de la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen de las Nieves Ltda., a través de 
ciertos criterios obtenidos mediante la investigación (FENACREP, 2016). 
1.2. Formulación del Problema  
¿Cómo lograr la efectividad del control interno en el área de contabilidad y 
como incide en la información financiera de la cooperativa de Ahorro y 
Crédito Virgen de las Nieves Ltda. Ayacucho-Parinacochas-Coracora en el 
periodo 2015? 
1.3. Delimitación de la Investigación 
Campo: Auditoria 
Área: Auditoria de Gestión 
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Aspectos: Control Interno 
Temporal: Desde Setiembre del 2016 hasta Julio del 2017 
Espacial: La investigación se realizara en la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito “Virgen de las Nieves” Ltda. con N° de RUC 
20179576351, ubicada en el Departamento de Ayacucho, 
Provincia Parinacochas del Distrito de Coracora, con dirección: 
Jr. Balta N° 333, Referencia: A media cuadra del Jr. Comercio 
o a media cuadra del hospedaje los andes. Teléfono 
066451005 – 066451020. 
1.4. Justificación e importancia de la Investigación 
Institucional 
El desarrollo del presente trabajo será de propia utilidad para el 
Departamento de Contabilidad de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen 
de Nieves Ltda. Debido a que las alternativas que se exponga mejoraran los 
procesos contables para el logro de la información contable actualizada y 
detallada, los resultados  serán de dar una información actualizada y 
oportuna a los usuarios internos y/o externos lo cual permitirá una 
estabilidad económica y funcional para la cooperativa, se podrá conocer la 
situación real de la misma en el momento requerido, para así tomar las 
mejores decisiones atinadas. 
Social 
El control y análisis del desempeño y de los resultados que se obtengan a 
través del recurso de información contable  actualizada será un beneficio 
para los Jefes departamentales, Presidente, Consejo de administración, 
Gerente General y a los Organismos que controlan a nivel externo, 
facilitando el  cumplimiento con sus obligaciones y satisfaciendo los 
requerimientos de información, lo cual, conlleva a una gestión eficiente, un 
control y direccionamiento eficaz para inducir el rendimiento óptimo de la 
institución proponiendo bienestar económico y seguridad a sus socios, 
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colaboradores y todos quienes medien de la cooperativa, de tal manera 
contribuyendo al beneficio social del distrito, provincia y país. Con estos 
resultados, radicara en una mayor eficiencia y rentabilidad en sus 
operaciones para el beneficio económico de la institución, agilitando las 
diferentes operaciones para los análisis respectivos como presupuestos, 
inversiones, colocaciones, desembolsos, establecimientos de metas e 
indicadores, proyecciones planificación de utilidades y provisiones a corto, 
mediano y largo plazo. 
1.5. Limitaciones de la Investigación 
Las limitaciones que se obtuvo durante la investigación y que fueron 
previstas desde el proyecto de investigación, son:  
 Disposición por parte de los empleados en brindar información o 
disposición de tiempo por parte de ellos por sus ocupaciones 
laborales. 
 
 Personales nuevos, aun no mantienen conocimiento  preciso de la 
cooperativa, desventaja para poder realizar las encuestas y 
cuestionarios; por otro lado renuncia de personales que venían 
laborando aquel año.  
 
 Tiempo, por motivo de trabajo no es accesible a realizar encuestas 
durante el trabajo de campo de investigación. 
1.6. Objetivos de la Investigación 
Objetivo General 
Evaluar que un control interno en el área de contabilidad incide 
positivamente en la información financiera de la Cooperativa de Ahorro y 
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- Identificar el control interno existentes en los subprocesos dentro del 
área que interviene en los procesos contables que generan balances 
para evaluar puntos críticos. 
 
- Analizar los factores que inducen el retraso en la entrega de informes 
financieros a los usuarios internos y externos para establecer 
mecanismos de cumplimiento y optimización de tiempos. 
 
- Determinar las deficiencias de los procesos contables que generan 
balances, para la entrega oportuna de informes financieros en la 








II. MARCO TEORICO 
2.1. Antecedentes de la Investigación 
INTERNACIONAL 
Balmaceda & Vega (2016), Nicaragua – Managua. En la tesis denominada: 
“Sistema Contable y Control Interno en la Cooperativa Omar Torrijos Herrera 
R.L de la comarca Sabana Verde, del municipio de Sebaco Departamento 
de Matagalpa en el I semestre del 2015”.     
La importancia en cuanto a la realización de esta tesis es que se evalúa el 
Sistema Contable y el Control Interno, con el fin de medir en que situación 
es que realmente se encuentra y poder aportar mediante ese trabajo al lector 
una forma diferente con los resultados y así identificar si las compañías 
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tienen un sistema de control interno. Se recomienda tomar medidas 
correctivas para solucionar las debilidades, uno de ellos elaborar su manual 
de organización y funciones  donde se establezca las líneas de autoridad y 
responsabilidad, ampliar servicios, plan de internet, etc. También detalla la 
manera de realizar el Control Interno cumpliendo con los principios, normas 
y procedimientos de contabilidad. 
En esta tesis queda claro que el control interno se debe considerar en 
cualquier empresa que quiera progresar y ser exitosa, es por ello que se 
implementa el sistema de control interno para que de esta forma contribuya 
al sistema contable como la evaluación administrativa para obtener 
resultados de exitoso y beneficie financieramente.  
Neyra (2015), Cuenca - Ecuador, En la tesis denominada: “Auditoria de 
gestión al área de gestión operativa de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Jardín Azuayo de la ciudad de cuenca, correspondiente al periodo enero – 
diciembre de 2013”. 
En esta investigación se evalúa el control interno al área Gestión Operativa 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Jardín Azuayo, en el año diciembre 
2013, con el fin de determinar las diferentes falencias y  aportar a ello 
recomendaciones  para que exista una mejora. El tipo de técnica que aplico 
para realizar la auditoria son: verificación ocular, verificación verbal, 
verificación escrita, verificación documental y verificación física. Se aplicaron 
según programa de auditoria,  
la problemática de esta tesis muestra la deficiencia de auditoria  en el área 
de Gestión Operativa, es por ello que adjunta algunas recomendaciones 
para que de tal manera puedan ser eficientes. 
NACIONAL 
Ramírez (2014), Lima – Perú, En su tesis de investigación: “Análisis de las 
deficiencias en las actividades de control y su efecto en la gestión de las 
cajas municipales de ahorro y crédito del norte del Perú, periodo 2008 – 
2010”. 
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En este trabajo de investigación es donde se centran en el análisis de las 
actividades de control, ya que son la debilidad de la mayoría de las 
empresas, además que este  el análisis que realizaran como resultado se 
obtendrá recomendaciones para la implementación del sistema de gestión 
por procesos en la entidad financiera, lo que estaría garantizando una 
eficiencia en la gestión y la adecuación a una administración moderna de 
mejora continua y calidad total. 
En esta investigación dan a conocer que las empresas como exigencia no 
deberían eludir el control interno, ya que se considera primordialmente de 
que haya un control más amplio, contar con herramientas que garanticen la 
correcta evaluación de riesgos a los cuales están sometidos los procesos y 
actividades de la entidad.  
Gago (2013), Lima - Perú, En su tesis de investigación: “La implementación 
de Auditoria Interna y su impacto en la Gestión de las cooperativas de 
servicios múltiples de lima metropolitana”.   
Los resultados muestran que el 95% de los que respondieron la pregunta 
opinaron que la implementación de una oficina de auditoria interna si seria 
de importancia para evaluar el accionar de las cooperativas de servicios 
múltiples de Lima Metropolitana, el 5% respondió en forma contraria y el 0% 
desconoce el tema; totalizando el 100% de la muestra. Se aprecia que la 
mayoría totalizando el 100% de la muestra. Se aprecia que la mayoría de 
los consultados señalaron que es importante la implementación de una 
oficina de auditoria interna, lo que permitiría controlar o mitigar las acciones 
que se hacen en las cooperativas de servicios múltiples de Lima 
Metropolitana. 
En esta tesis que es de suma importancia, en donde mediante la 
investigación se analiza que la mayoría opta por que en las cooperativas 
haya control interno, ya que de ello se puede visualizar desfavorablemente 
que está afectada en diferentes situaciones, es por ello que es fundamental 
en toda empresa. 
LOCAL 
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Espino (2016), Ayacucho – Perú, En su tesis de investigación: “La 
implementación interna en contabilidad finanzas con medición en auditoría 
y control de gestión empresarial de las cooperativas de servicios múltiples 
de Ayacucho, 2016” 
Hay necesidad de implementar la auditoria interna para que así se pueda 
optimizar y/o mejorar la gestión en las Cooperativas, ya que en dicha 
empresa adolece de mecanismos de control para las diversas operaciones, 
la tesis es de tipo descriptiva y aplicada, se analizó la información teórica y 
doctrinaria sobre su tema planteado; dentro de sus resultados se obtiene lo 
siguiente: que la auditoria interna influye en la gestión de las cooperativas, 
a través de técnicas, procedimientos y todos sus mecanismos a fin de 
detectar los errores que se cometen y aplicar las medidas correctivas o 
preventivas para que se mejore la situación. 
En esta tesis donde indica que es de suma importancia implementar el 
control interno en las cooperativas, con la finalidad de que se optimice y sea 
para mejoras de la gestión ya que influye en las cooperativas, y así tomar 
las medidas correctivas  y/o preventivas para la mejora de la situación de las 
organizaciones.    
Ayme (2013), Ayacucho – Perú, En su tesis de investigación: “Control 
interno una herramienta para mejorar la rentabilidad de las ferreterías- San 
Juan Bautista, Periodos 2011- 2012”. 
Las ferreterías se enfrentan a múltiples problemas siendo la baja rentabilidad 
y el endeudamiento; ya que el control interno no está siendo efectivo porque 
no se implantan los componentes actualizados; su finalidad es que disponga 
de un control interno efectivo, de tal manera se facilitara el mejoramiento de 
la rentabilidad de las ferreterías; su metodología es de observación, 
inductiva, análisis y síntesis; es de tipo aplicativo. 
En la tesis nos da a conocer que a nivel general es necesario el control 
interno, para que así lleven su evaluación de forma periódica y continuada, 
también que los componentes de control interno sean actualizados de tal 
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manera realizar un control interno eficaz y eficiente para mejoras de la 
empresa.  
2.2. Bases Teórico Científicas 
2.1.1. Control interno 
Definición de Control Interno: 
La auditoría interna es una actividad independiente y objetiva de 
aseguramiento y consultaría para el Consejo de Administración y la 
Gerencia General, para agregar valor y mejorar las operaciones de 
la Cooperativa. Asimismo, asistir en el cumplimiento de sus 
objetivos, brindando un enfoque sistemático y disciplinario para 
evaluar y mejorar la efectividad de sus procesos de manejo de 
riesgos, control y gobierno corporativo (Cooperación Técnica 
ATN/ME-9118-ME, 2011). 
La auditoría interna incluye entre sus actividades, las siguientes:  
 
a. Revisar los Sistemas de Contabilidad y de Control 
Interno. Revisar y evaluar dichos sistemas, monitorear su 
operación, la efectividad y recomendar las mejoras 
consecuentes.  
b. Evaluar la información financiera y de operación. Revisar 
los medios usados para identificar, medir, clasificar y 
reportar la información y la evaluación específica de 
operaciones, actividades y partidas individuales 
incluyendo, pruebas detalladas de transacciones, saldos 
y procedimientos.  
c. Revisar la economía, eficiencia y efectividad de las 
operaciones incluyendo los controles de los servicios 
ofertados a través de empresas comerciales. 
d. Revisar el cumplimiento a las leyes, reglamentos y otros 
requerimientos externos y con políticas y directrices 
internas. 
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Según (Rodrigo E, 2015, pág. 33), en su libro titulado 
“Administración de riesgos E.R.M. y la auditoria interna (2ª. Ed.)”  
Expresa que:  
Se define el Control Interno de manera amplia como un proceso, 
efectuado por el Consejo de Administración, la Dirección y el resto 
del personal  de una entidad, perfilado para proporcionar una 
razonable seguridad con miras a la realización de objetivos en las 
siguientes categorías: 
 
 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 
 Confiabilidad de la información financiera. 


















Figura 1. Componentes del sistema de control interno. 
Tomado del libro titulado: “Control Interno y fraudes: análisis de 
informe COSO I, II y III con base en los ciclos transaccionales”. Por 
el autor Rodrigo E, 2015, pág. 29. 
  
Por consiguiente el adecuado manejo del control interno en toda la 
empresa ayudara a medir la eficacia, eficiencia de los objetivos y 
metas propuestas, de tal manera existirá mayor transparencia en la 
aplicación de todos los recursos y esencialmente a prevenir las 
desviaciones que puedan existir. 
Santillana (2013), afirma que la auditoria interna es una función que 
coadyuva con la organización en el logro de sus objetivos; para ello 
se apoya en una metodología sistemática para analizar los 
procesos de negocio y las actividades y procedimientos 
relacionados con los grandes retos de la organización, que deriva 
en la recomendación de soluciones. La auditoría interna es una 
función practicada por auditores internos profesionales con un 
profundo conocimiento en la cultura de negocios, los sistemas y los 
procesos. La función de auditoria interna provee seguridad de que 
los controles internos instaurados son adecuados para mitigar los 
riesgos y alcanzar el logro de las metas y objetivos de la 
organización (pág. 141). 
 
Para (Fonseca O, 2011, pág. 15), en su libro titulado “Sistema de 
Control Interno para Organizaciones”  expresa que: 
El Control Interno comprende el plan de organización y todos los 
métodos y procedimientos que en forma coordinada se adopta en 
un negocio para salvaguardar sus activos, verificar la exactitud y la 
confiabilidad de su información financiera, promover la eficiencia 
operacional y fomentar la adherencia a las políticas prescritas por 
la administración. 
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Dentro de este orden de ideas mencionado por los autores, es 
evidente recalcar que el control interno nos ayuda a administrar y a 
alcanzar las metas y objetivos propuestos previstos desde un punto 
de vista central y genérico. 
 
Elementos básicos del control interno  
 
 Plan estratégico y operativo  
 Organigrama  
 Descripción de puestos de trabajo, instrucciones de 
trabajo, descripción de la rutina laboral  
 Plan de cuentas, directrices de balance y contabilización  
 Patrones de asientos y formularios,  
 Contabilidad presupuestaria, informe/ cuenta de gestión, 
estadística operativa  
 Sistema de información gerencial. 
Para el manejo del control interno se debe basar en puestos 
estratégicos como lo es tener un ambiente de control, en donde se 
debe combinar los factores que se encuentren afectando 
directamente las políticas y procedimientos de la entidad, de allí 
pues se debe evaluar constantemente los riesgo que están 
sucediendo actualmente, analizándolos y administrándolos 
adecuadamente, en lo esencial estableciendo procedimientos de 
control con el fin de proporcionar una seguridad razonable y una 
responsabilidad optima, dentro de este marco debe existir una 
operación eficaz en operaciones como teniendo en cuenta los 
elementos básicos del control interno, evaluando el diseño y los 
resultados que traen consigo (Cooperación Técnica ATN/ME-
9118-ME, 2011). 
Objetivos de los controles internos 











Figura 2. Objetivos de los controles internos. 
Tomado del libro titulado: “Control Interno y fraudes: análisis de 
informe COSO I, II y III con base en los ciclos transaccionales”. Por 
el autor Rodrigo E, 2015, pág. 13. 
 
Los modelos de controles actuales 
 
El modelo COSO 
 
El Comité de organizaciones patrocinadoras de la Comisión 
Treadway Committee of Sponsoring Orgazations of the Treadway 
Commission COSO fue conformado con la finalidad de identificarlos 
factores  que originaban la presentación de información financiera 
falsa o fraudulenta y emitir las recomendaciones que garantizaran 
la máxima transparencia informativa en ese sentido, COSO se 
dedica a desarrollar  marcos y orientaciones generales sobre el 
control interno, la gestión del riesgo empresarial y la disuasión del 
fraude, diseñados para mejorar el desempeño organizacional y la 
supervisión y reducir el grado de fraude en las organizaciones. Así 
mismo el Comité sustenta que una buena gestión del riesgo y un 
sistema de control interno son necesarios para el éxito a largo plazo 
de las organizaciones (Rodrigo E, 2015, pág. 35-36). 
Componentes de la estructura del Control Interno propuesta 
por el modelo COSO: 
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El control interno consta de cinco componentes relacionados entre 
sí. Se derivan de la manera en que la dirección dirija la empresa y 
están integrados en el proceso de dirección. Aunque los 
componentes son aplicables a todas las empresas, las pequeñas y 
medianas pueden ser menos formales y estructuradas, una 
pequeña empresa también puede tener un control interno eficaz. 
Los componentes son los siguientes:  
Ambiente de control 
Es considerado como el componente más importante ya que de 
este depende los demás funcionamientos de los demás 
componentes, son varios factores que afectan a las políticas y 
organizaciones fortaleciendo o debilitando sus controles 
(Cooperación Técnica ATN/ME-9118-ME, 2011). 
Los factores que se consideran en este componente son:  
 La cooperativa demuestra un compromiso con la 
integridad y los valores éticos. 
 El consejo de administración demuestra independencia 
de gestión y ejerce la supervisión del desarrollo y 
desempeño del control interno. 
 La gerencia establece, con la supervisión del consejo de 
administración, las estructuras y líneas de reporte, y 
apropiados niveles de autoridad y responsabilidad para la 
consecución de los objetivos. 
 La cooperativa demuestra el compromiso de atraer, 
desarrollar y retener a personas competentes en 
consonancia con los objetivos.  
 Exigir rendición de cuentas individuales sobre las 
responsabilidades de control interno en la consecución de 
los objetivos.  
El entorno de control marca la pauta del funcionamiento de y una 
organización e influye en la concienciación de sus empleados 
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respecto al control. Es la base de todos los demás componentes del 
control interno, aportando disciplina y estructura. Los factores del 
entorno de control incluye la integridad, los valores éticos y la 
capacidad de los empleados de la entidad, la filosofía de dirección 
y el estilo de gestión, la manera en que la dirección asigna la 
autoridad y las responsabilidades y organiza y desarrolla 
profesionalmente a sus empleados y la atención y orientación que 
proporciona el concejo de administración (Rodrigo E, 2015, pág. 
29-31). 
El Ambiente de control incluye factores de integridad, valores éticos 
y competencia del personal de la entidad, son las siguientes: 
 Integridad y valores éticos 
 Compromiso por la competencia 
 Consejo de directores o comité de auditoría 
 Filosofía y estilo de operación de la administración 
 Estructura organizacional 
 Valoración de autoridad y responsabilidad 










Figura 3. Componentes Control Circulante o Ambiente de Control. 
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Tomado del libro titulado: “Control Interno y fraudes: análisis de 
informe COSO I, II y III con base en los ciclos transaccionales”. Por 
el autor Rodrigo E, 2015, pág. 31. 
Evaluación de Los riesgos 
Es en el componente donde se identifica y analiza los aspectos 
relevantes que pueden impedir la consecución y el logro de los 
objetivos, razonablemente un contexto previo para así haya la 
valoración de riesgos es el establecimiento de objetivos. La 
definición clara de los objetivos y estrategias de operación es 
fundamental para que la entidad comprometa sus recursos, así 
como para identificar los riesgos que podrían impedir su 
cumplimiento, al valorarlos puede adoptar la respuesta adecuada a 
los riesgos, con oportunidad y menor costo. La respuesta a los 
riesgos puede ser: acciones de eliminación, mitigación, 
transferencia, o admisión de los efectos que pudieran causar los 
eventos de riesgo, para lo cual el consejo de administración debe 
aprobar los planes de contingencia relacionados con los riesgos 
más importantes (Cooperación Técnica ATN/ME-9118-ME, 2011). 
Cada entidad se enfrenta a diversos riesgos externos e internos que 
tienen que ser evaluados. Una condición previa a la evaluación del 
riesgo es la identificación de los objetivos a los distintos niveles, 
vinculados entre sí e internamente coherentes. La evaluación de los 
riesgos consiste en la identificación y el análisis de los riesgos 
relevantes para la consecución de los objetivos, y sirve de base para 
determinar cómo han de ser gestionados los riesgos (Rodrigo E, 
2015, pág. 31-34). 







Figura 4. Objetivos de evaluación del riesgo. 
Tomado del libro titulado: “Control Interno y fraudes: análisis de 
informe COSO I, II y III con base en los ciclos transaccionales”. Por 
el autor Rodrigo E, 2015, pág. 33. 
Actividades de Control 
Es el componente donde se encuentran las políticas y 
procedimientos que permiten la protección y conservación de los 
activos con el fin de  poder lograr al 100% en seguridad y 
razonabilidad en base al manejo de los fondos y valores. Por ende 
son el lazo a poder asegurar que se tomen las acciones necesarias 
para mitigar los peligros hacia la consecución de los objetivos de la 
entidad. Las actividades de control son aplicadas a toda la 
organización, en todos los niveles y en todas las funciones para así 
se desarrolle de la manera correcta (Cooperación Técnica 
ATN/ME-9118-ME, 2011). 
 La cooperativa selecciona y desarrolla actividades de 
control que contribuyan a la mitigación de los riesgos para 
el logro de los objetivos a nivel aceptable.  
 La cooperativa selecciona y desarrolla actividades de 
control generales sobre la tecnología para apoyar el logro 
de los objetivos.  
 La cooperativa implementa las actividades de control a 
través de políticas que establecen lo que se espera y los 
procedimientos que ponen las políticas en su lugar.  
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Las actividades de control son las políticas y los procedimientos que 
ayudan a asegurar que se lleva a cabo las instrucciones de la 
dirección. Ayudan a asegurar que se toma las medidas necesarias 
para controlar los riesgos relacionados con la consecución de los 
objetivos de la entidad.  
Hay actividades de control en toda la organización, a todos los 
niveles y en todas las funciones. Incluyen una gama de actividades 
tan diversas como aprobaciones, autorizaciones, verificaciones, 
conciliaciones, revisiones de rentabilidad operativa, salvaguarda de 








Figura 5. Tipo de controles. 
Tomado del libro titulado: “Control Interno y fraudes: análisis de 
informe COSOI, II y III con base en los ciclos transaccionales”. Por 
el autor Rodrigo E, 2015, pág. 35. 
Información y Comunicación 
Es el componente que promueve los reportes, contienen 
información operacional, financiera y relacionada, que trata de 
operar y controlar la cooperativa. Así como los datos generados 
internamente, también tienen que ver con la información sobre 
eventos, actividades y condiciones externas necesarias para la 
toma de decisiones, informes de los negocios y reportes externos.  
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Dentro de la comunicación, la cooperativa debe disponer de un 
medio que indique internamente la información significativa, y 
necesaria para que así se garantice la efectividad del desempeño 
operacional. Ejemplo como usar de tecnología como el internet, es 
de gran ayuda para las consultas en tiempo real y ayuda a la toma 
de decisiones administrativas reduciendo el cometimiento de 
errores (Cooperación Técnica ATN/ME-9118-ME, 2011). 
Hay que identificar, recopilar y comunicar información pertinente en 
forma y plazo que `permitan cumplir a cada empleado con sus 
responsabilidades. Los sistemas informáticos producen informes 
que contienen información operativa, financiera y datos sobre el 
cumplimiento de las normas que permiten dirigir y controlar el 
negocio en forma adecuada. Dicho sistema no solo maneja datos 
generados internamente, sino también información sobre 
acontecimientos externos, actividades y condiciones relevantes 
para la toma de decisiones de gestión, así como para la 
presentación de información a terceros (Rodrigo E, 2015, pág. 36-

















Figura 6. Sistemas de Información General. 
Tomado del libro titulado: “Control Interno y fraudes: análisis de 
informe COSOI, II y III con base en los ciclos transaccionales”. Por 


















Figura 7. Elementos de la comunicación. 
Tomado del libro titulado: “Control Interno y fraudes: análisis de 
informe COSOI, II y III con base en los ciclos transaccionales”. Por 
el autor Rodrigo E, 2015, pág. 38. 
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Monitoreo o Supervisión. 
Se opera continuamente en todos los niveles de la cooperativa, el 
consejo de administración y la gerencia son responsables por el 
establecimiento de una cultura apropiada para facilitar el proceso 
efectivo de control interno y por monitorear permanentemente su 
efectividad (Gaona P, Muller S, 2016, pág. 12,) 
 La cooperativa selecciona, desarrolla y lleva a cabo 
evaluaciones en curso y/o por separado para determinar 
si los componentes del control interno están presentes y 
funcionando.  
 La cooperativa evalúa y comunica deficiencias de control 
interno de una manera oportuna a las partes 
responsables de la adopción de medidas correctivas, 
incluyendo la alta dirección y el consejo de 
administración, según corresponda.  
Los sistemas de control interno requieren supervisión es decir, un 
proceso que comprueban que se mantiene el adecuado 
funcionamiento del sistema a lo largo del tiempo. Esto consigue 
mediante actividades de supervisión continua se da en el transcurso 
de las operaciones. Incluye tanto las actividades normales de 
dirección y supervisión, como otras actividades llevadas a cabo por 
el personal en la realización de sus funciones. El alcance y la 
frecuencia de las evaluaciones periódicas dependerán 
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esencialmente de una evaluación de los riesgos y de la eficacia de 
los procesos de supervisión continuada (Rodrigo E, 2015, pág. 40-










Figura 8. Componente Información y Comunicación. 
Tomado del libro titulado: “Control Interno y fraudes: análisis de 
informe COSO I, II y III con base en los ciclos transaccionales”. Por 
el autor Rodrigo E, 2015, pág. 41. 
 
Acotando ya que es evidente recalcar que el control interno nos 
ayuda a administrar y a alcanzar las metas y objetivos propuestos 
previstos desde un punto de vista central y genérico. 
Políticas y procedimientos 
Se define que las políticas y los procedimientos son una parte 
esencial de la administración de negocios, dado que evita a los 
empleados tener que reinventar la rueda, y proporcionan un 
parámetro contra el cual pueden ser juzgados los desempeños 
individuales (Philley B & Gonzalez M, 2013, pág. 1) 
Partiendo del supuesto anterior las políticas y procedimientos que 
se establecen en todo tipo de empresa ayudan directamente a la 
administración lo cual facilita a que exista un manejo breve y 
oportuno de lo que se lleve a cabo en la misma. 
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Su importancia Las empresas deben establecer políticas y 
procedimientos y comprometerse a imprimirlas antes de contratar al 
primer empleado. Las políticas, definidas simplemente como reglas 
en cuanto a cómo la empresa y sus representantes deben manejar 
situaciones específicas y procedimientos, es decir, instrucciones 
sobre cómo llevar a cabo determinadas tareas, son cruciales para 
todas las empresas, independientemente de su tamaño. (O'farrell 
R & Arjones D, 2013, pág. 1) 
Vinculado al concepto del autor las políticas y procedimientos 
ayudan a obtener una descripción de todas las actividades que se 
deben seguir en la realización de todas las funciones dentro de una 
perspectiva administrativa, lo cual permite conocer con detalle las 
tareas, ubicación, y la responsabilidad que existe en cada labor. 
Políticas de Control Interno en el Proceso Contable. 
Para el autor (Pombo José R, 2013, pág. 542), señala lo siguiente:  
Los objetivos del sistema de control interno de tipo contable se 
deben relacionar con cada una de las etapas por las que discurre 
una transacción. Las etapas más importantes relativas a una 
transacción comprenden su autorización, ejecución, registro y 
finalmente la responsabilidad respecto a la custodia y salvaguardia 
de los activos que, en su caso, resulten de dicha transacción, con el 
fin de que las mismas hayan sido ejecutadas y que se encuentren 
clasificadas en las cuentas apropiadas. En particular la utilización 
de las transacciones es una función de la dirección asociada 
directamente con su responsabilidad para alcanzar los objetivos. 
Controles contables 
Según (Araya A, 2012, pág. 1), “Control Interno”, menciona lo 
siguiente:  
Los controles contables comprenden:  
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El plan de organización y todos los métodos y procedimientos cuya 
misión es salvaguardar los activos y la confiabilidad de los registros 
contables.  
Deben brindar seguridad razonable sobre lo siguiente:  
 Las operaciones se realizan de acuerdo con 
autorizaciones de la administración.  
 Las operaciones se registran debidamente para: Facilitar 
la preparación de estados financieros de acuerdo con los 
principios de contabilidad generalmente aceptados y 
lograr salvaguardar los activos. 
 Poner a disposición de la gerencia información suficiente 
y oportuna para la toma de decisiones.  
 La existencia contable de los bienes se debe comparar 
periódicamente con la existencia física y se toman las 
medidas oportunas en caso de presentarse diferencias. 
Objetivo general del control interno contable. 
Por definición, todo sistema de control interno va estrechamente 
relacionado con el organigrama de la empresa. Este debe reflejar la 
auténtica distribución de responsabilidades y líneas de autoridad. 
Las obligaciones de un conjunto de empleados deben estar 
atribuidas de tal forma que uno o varios de estos empleados, 
actuando individualmente, comprueben el trabajo de los otros.  
Es fundamental que toda empresa tenga una clara y bien planteada 
organización y cada uno de sus miembros tenga un conocimiento 
apropiado de su función. 
Políticas Contables:  
Las políticas contables representan los principios, bases, reglas y 
prácticas específicas adoptadas por una empresa para la 
preparación y presentación de sus estados financieros. Es 
imprescindible que exista uniformidad en la aplicación de las 
políticas contables definidas para la preparación y presentación de 
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los estados financieros de un ejercicio a otro, y cualquier variación 
al respecto se hace constar en notas aclaratorias en el texto de los 
estados financieros mismos. (Contadores Fiscalistas Alatorre 
Mena, A.C, 2012) 
Etapas de los procesos contables: 
Según el autor (Prieto  Rocío, 2013. págs. 54-59), indica lo 
siguiente:  
El proceso contable consta de las siguientes etapas:  
Asientos en el libro diario y mayor de la apertura de la contabilidad 
y las transacciones efectuadas a lo largo del periodo.  
El asiento de apertura como su nombre lo indica, se realiza al 
comienzo del periodo con el objeto de abrir la contabilidad, para lo 
cual se traslada la información recogida en el Balance de situación 
final del periodo anterior a los libros Diario y Mayor.  
Registro de las operaciones llevadas a cabo durante el periodo en 
los libros Diario y Mayor.  
 
Balance de comprobación de sumas y saldos. La función de este 
balance es la de presentar las sumas deudoras y acreedoras de las 
distintas cuentas así como los saldos deudores y acreedores. Este 
balance se realiza antes de determinar el resultado de la empresa, 
por lo tanto, recogerá tanto cuentas de balance como de gestión.  
El modelo de este documento es el siguiente: 
 
 
En este balance tiene que coincidir el total de las sumas deudoras 
con el total de las sumas acreedoras, y por lo tanto el total de saldos 
deudores con el total de saldos acreedores.  
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Regularización.- Es una operación formal, propia de la 
contabilidad, cuya finalidad es la de terminar con el resultado 
obtenido a lo largo del periodo.  
 
Cierre de la Contabilidad.- Es otra operación formal que consiste 
en dejar saldadas a través de libro Diario y Mayor todas las cuentas 
de balance, ya que las de gestión quedaron saldadas al realizar la 
regularización.  
 
Elaboración de los estados contables.- No todos los documentos  
Contables con objeto de difusión por parte de la empresa, 
previamente han de confeccionarse unos estados contables 
relevantes y significativos que resuman la información de lo que ha 
acontecido en la empresa durante el periodo de tiempo al que estén 
referidos.  
 
En conclusión las etapas que conlleva a un adecuado proceso 
contable sirven de base fundamental para la elaboración de los 
estados contables que informan del patrimonio de la unidad 
económica, así como el resultado obtenido en todo el ejercicio 
económico, es decir, en el Balance General y el Estado de 
Resultados, de hecho esto ayuda a una información contable 
verídica con los usuarios de la misma. 
Responsables 
La responsabilidad sobre la efectividad del Sistema de Control 
Interno de la institución es integral, por tanto es de todas las 
personas, que como directivos, ejecutivos o empleados se 
encuentran vinculadas a la cooperativa. Sin embargo la incidencia 
es distinta en cada caso. 
El Consejo de Administración.  
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Son su responsabilidad sobre el control interno radica en fijar las 
políticas de la cooperativa, emitir normativas internas, y, para 
realizar el control y seguimiento de la gestión administrativa y 
financiera de la Gerencia General. 
Junta de Vigilancia. La característica principal de las funciones de 
la Junta de Vigilancia es que velen para que la cooperativa no 
incurra en pérdidas por manejo negligente, doloso o arbitrario por 
parte del consejo de administración, alguno de sus miembros, la 
gerencia o los empleados. Así como también por el cumplimiento 
de las Leyes, Normas o Reglamentos. 
A pesar de que este objetivo de control es esencial, no siempre 
puede cumplirse a cabalidad por parte de los integrantes de la Junta 
de Vigilancia, ya sea porque no tienen los conocimientos, ni el 
entrenamiento técnico que se requiere para efectuar el encargo de 
la Asamblea o porque aun teniendo los conocimientos técnicos, no 
disponen de suficiente tiempo para realizar las tareas operativas de: 
verificación, inspección, recalculo, comprobación y otras, 
necesarias para formarse un criterio, que respalde en forma objetiva 
la administración de la cooperativa, que incluye miles de 
operaciones y transacciones en un periodo contable y sobre el cual 
deben pronunciarse emitiendo un informe.  
El Gerente General / La Gerencia. Es el responsable último y 
asume la propiedad del Sistema de Control Interno más que 
cualquier persona u órgano de la estructura orgánica, marca la 
pauta sobre su funcionamiento y eficacia. 
Para el funcionamiento del sistema de control interno, la filosofía y 
estilo de la gerencia, reflejan los valores de la entidad, e influyen de 
manera directa en su cultura organizacional y operativa.  
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El Auditor Interno. Contribuye en el mejoramiento del sistema de 
control interno mediante la evaluación de su efectividad acerca de 
los siguientes aspectos:  
 Evaluación de los avances de cumplimiento de los 
objetivos estratégicos, operativos y de la planificación 
financiera, 
 Evaluación del comportamiento ético en todos los niveles 
de la cooperativa, en base al Código de Ética y/u otro 
documento que posea la cooperativa,  
 Evaluación sobre la eficiencia y efectividad de las 
operaciones; 
 Determinación sobre la fiabilidad de la información que 
genera y proporciona la cooperativa en todos sus niveles,  
 Revelación de procedimientos y acciones internas que 
pongan en riesgo los recursos institucionales; y,  
 Evaluación del cumplimiento institucional de las Leyes, 
Reglamentos y otras normativas que le son aplicables a 
la cooperativa.  
Todos los colaboradores. Contratados de manera temporal o 
permanente, ejecutan actividades de control en el desempeño de 
sus funciones. La descripción de las actividades y la manera en que 
éstas contribuyen al cumplimiento de la misión, visión, objetivos 
estratégicos y operativos, se encuentran en diversos instrumentos 
normativos internos. Algunos de estos instrumentos son requeridos 
por los organismos de supervisión, en tanto que otros, son 
desarrollados para normalizar las políticas internas de cada 
cooperativa. 
Desde la perspectiva de la responsabilidad sobre la efectividad del 
Sistema de Control Interno, es un conjunto de procedimientos 
lógicos y organizados que todo auditor interno y responsables de 
ello deben cumplir para la compilación de la información que 
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necesita para emitir una opinión favorable y real, si bien es cierto 
estos procedimientos pueden variar según las características de la 
empresa, sin duda el auditor debe dar cumplimiento a los 
estándares generales constituidos la ética de la profesión. 
2.1.2. Estados Financieros 
Definición. 
Andrade (2013), Los estados financieros, también denominados 
estados contables, informes financieros o cuentas anuales, son 
informes que utilizan las empresas para reportar la situación 
económica y financiera y los cambios que experimenta a través de 
los procesos de la actividad económica a una fecha o período 
determinado (pág. 268). 
En consecuencia los estados financieros nos reflejan la situación 
actual de la entidad de tal manera que si son perjudiciales estos se 
pueda corregir en el siguiente ejercicio económico, y se pueda 
obtener resultados razonables y complejos, si bien es cierto los 
estados financieros muestran los resultados de la gestión realizada 
por los administradores, con los recursos que tiene la entidad, 
cumpliendo a cabalidad las metas y objetivos propuestos. 
Objetivos de los estados financieros 
El objetivo de los estados financieros es suministrar información 
acerca de la situación financiera, desempeño y cambios en la 
situación financiera para asistir a una amplia gama de usuarios en 
la toma de decisiones económicas, lográndose de manera especial 
los siguientes objetivos fundamentales, según Apaza (2011). Pág. 
49. 
- lograr satisfacer las necesidades de información de 
aquellas personas que tengan menos posibilidad de 
obtener información y dependan de los estados 
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financieros como principal fuente para informarse de las 
actividades económicas de la empresa. 
- Proporcionar a los inversionistas y acreedores  
información útil que les permita predecir, comparar y 
evaluar los potenciales relativos a los flujos de efectivos. 
- Proporcionar informaciones de utilidad para evaluar la 
capacidad de la administración para utilizar con eficacia 
los recursos de la empresa que permiten lograr los 
objetivos propuestos. 
- Proporcionar informaciones relativas a las transacciones 
y demás eventos que sirva para predecir, comparar y 
evaluar la capacidad generadora de utilidades. 
 
Importancia  
Según (Barcia Amaro J, 2011, pág. 1), añade los siguientes:  
La importancia de los Estados financieros radica en que de la 
elaboración de los mismos (Estados de Ganancias y Pérdidas y 
Balance General), se puede efectuar el análisis de los mismos, 
como son: los resultados económicos obtenidos en un periodo 
determinado y la situación financiera en un momento dado, sus 
fines entre otros, para comparar dos o más proyectos como: 
Establecer razones e índices financieros derivados del Balance 
General.  
 Identificar la repercusión financiar por el empleo de los 
recursos monetarios en el proyecto seleccionado.  
 Calcular las utilidades, pérdidas o ambas, que se estiman 
obtener en el futuro, a valores actualizados.  
 Determinar la tasa de rentabilidad financiera que ha de 
generar el proyecto, a partir del cálculo e igualación de 
los ingresos con los egresos, a valores actualizados.  
 Establecer una serie de igualdades numéricas que den 
resultados positivos o negativos respecto a la inversión 
de que se trate.  
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Para el autor (Juárez Ch, 2012, pág. 1), indica que:  
Es muy importante realizar un análisis a una empresa antes de 
hacer una inversión por lo siguiente:  
Para el inversionista es muy importante saber si en la empresa en 
la que va invertir puede obtener ganancias, ya que por lo regular la 
mayoría de los inversionistas solo se guían por su posición de la 
empresa y no se enfoca en el aspecto financiero en que se 
encuentra dicha entidad económica.  
Es el motivo por el cual se realiza la investigación para brindar a la 
sociedad inversionista una mejor información para que realice sus 
inversiones sin ningún problema y así puede obtener una mejor 
utilidad.  
 
En efecto los estados financieros son importantes en todo tipo de 
empresa puesto que los mismos son analizados, aplicando 
indicadores financieros que nos ayudan a tomar una decisión para 




Siendo el fin primordial de los estados financieros brindar 
información adecuada a sus diferentes usuarios. Para que ésta 
condición pueda materializarse, los estados financieros deben 
satisfacer ciertas características, como son, según Apaza (2011). 
Pág. 51 
Ser Comprensivo: Deben abarcar todas las actividades u 
operaciones de la empresa. 
Consistencia: La información contenida debe ser totalmente 
coherente entre las distintas partidas y entre los distintos estos 
financieros. 
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Relevancia: Deben ayudar a mostrar los aspectos principales del 
desempeño de la empresa. 
Confiabilidad: Deben ser fidedignos de la realidad financiera de la 
empresa. 
Comparabilidad: Deben ser comparables con otros períodos de la 
misma empresa y con otras firmas de la misma actividad. 
Para la elaboración de los estados financieros se deben aplicar 
características que ayuden a reunir una información relevante, 
veraz y comparable en lo esencial, toda la información obtenida es 
verificada mediante los informes financieros que se emite al finalizar 
los ejercicios económicos de la misma. 
Clasificación de los estados financieros 
Para (Dirección Nacional de innovación Académica UNC, 2013, 
pág. 1), indica que:  
Estados de propósito general: Son estados de propósito general 
aquellos que se preparan al cierre de un periodo para ser conocidos 
por usuarios indeterminados. Con el ánimo principal de satisfacer el 
interés común del público en evaluar la capacidad de un ente 
económico para generar flujos favorables de fondos.  
Se deben caracterizar por su concisión, claridad, neutralidad y fácil 
consulta.  
Son Estados Financieros de Propósito General los estados 
financieros básicos y los estados financieros consolidados.  
Estados de propósito específico: Son estados de propósito 
especial, aquellos que se preparan para satisfacer necesidades 
específicas de ciertos usuarios de la información contable. Se 
caracterizan por tener una circulación o uso limitado y por 
suministrar un mayor detalle de algunas partidas u operaciones.  
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Ejemplo: Balance Inicial, Estado de Costos, Estado de Inventarios 
o estados financieros extraordinarios, de periodos específicos entre 
otros.  
Estados financieros básicos:  
El balance general  
El estado de resultados  
El estado de cambios en el patrimonio  
El estado de cambios en la situación financiera  
El estado de flujo de efectivo. 
 
Balance general. El estado de situación financiera o Balance 
General muestra el monto del activo, pasivo y capital en una fecha 
específica. En otras palabras, dicho estado muestra, los recursos 





ACTIVO=PASIVO + PATRIMONIO 
 
Estado de resultados. Este estado financiero muestra detallada y 
ordenadamente cómo se obtuvo la utilidad o pérdida (Ingresos 
menos Costos y Gastos) en un determinado período de tiempo.  
Estado de cambios en el patrimonio. Este estado financiero 
muestra en forma detallada los aportes de los socios y la 
distribución de las utilidades obtenidas en un periodo, además de la 
aplicación de las ganancias retenidas en periodos anteriores.  
 
Estado de cambios en la situación financiera. Se utiliza para 
mostrar los cambios y las causas de dichos cambios; por ejemplo: 
los movimientos y aplicaciones de los recursos provenientes de las 
operaciones y de otras fuentes.  
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La forma de presentación varía según la necesidad de la empresa; 
ejemplo: Estado de Origen y Aplicación de Recursos.  
 
El estado de flujo de efectivo. Es el estado financiero en el que se 
refleja la solvencia y estabilidad de la empresa. En él se deducen 
de los datos contables, la capacidad de la empresa, tanto para 
financiar sus actividades como para atender el pago de las 
obligaciones en sus vencimientos.  
Cabe recalcar que en sí que los Estados Financieros permiten 
conocer la posición económica, financiera de la entidad, y a tomar 
decisiones acordes a la necesidad de la empresa. 
 
Políticas contables y notas explicativas: Las notas deben 
presentarse sistemáticamente ya sea en el balance general, estado 
de resultados y flujos de efectivo relacionadas con las notas. Las 
notas a los estados financieros incluyen análisis detallados de los 
montos del balance general, estado de resultados, estado de flujo 
de efectivo y estado de cambios en el patrimonio, pasivos 
contingentes y compromisos. Estas notas revelan información, las 
NIC consideran necesarias para una buena presentación.  
 
El orden de las notas generalmente es: 
- Declaración de cumplimiento con las NIC. 
- Declaración sobre la base de medición y políticas de 
contabilidad aplicadas. 
- Información adicional para las partidas presentadas en 
cada estado financiero en el orden en que cada párrafo y 
cada estado financiero sea presentado. 
- Revelaciones como: contingencias, compromisos y otras 
revelaciones financieras y no financieras. 
Evaluación de la presentación de los estados 
financieros. 
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Según Apaza (2011), la NIC 1 requiere revelar determinada 
información en el estado de situación financiera o en el estado del 
resultado integral, en el estado de resultados separado (cuando se 
lo presenta), o en el estado de cambios en el patrimonio, y requiere 
la revelación de partidas en estos estados o en las notas. La NIC 7 
Estado de Flujos de Efectivo establece los requerimientos de 
presentación para la información sobre el flujo de efectivo. Esta 
Norma a menudo utiliza el término “información a revelar” en un 
sentido amplio, incluyendo partidas presentadas en los estados 
financieros. Otras NIIF también requieren revelar información. A 
menos que en esta Norma o en otras NIIF se especifique lo 
contrario, estas revelaciones de información pueden realizarse en 
los estados financieros (pág. 64-65). Una entidad identificará 
claramente los estados financieros y los distinguirá de cualquier otra 
información publicada en el mismo documento. Las NIIF se aplican 
solo a los estados financieros, y no necesariamente a otra 
información presentada en un informe anual, en las presentaciones 
a entes reguladores o en otro documento. Por tanto, es importante 
que los usuarios sean capaces de distinguir la información que se 
prepara utilizando las NIIF de cualquier otra información que, 
aunque les pudiera ser útil, no está sujeta a los requerimientos de 
éstas. Una entidad identificará claramente cada estado financiero y 
las notas (Pág. 216).  
 
Según lo analizado por Apaza (2011) para la variable 
presentación de los estados financieros, se ha llegado a la 
conclusión de que su evaluación se encuentra dada en función al 
contenido y requisitos que toda información deberá de contener. Es 
así que una entidad mostrará la siguiente información en lugar 
destacado, y la repetirá cuando sea necesario para que la 
información presentada sea comprensible: 
- Razón social y nombre comercial. La empresa que está 
presentando su información financiera, deberá de contar 
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con una identidad u otra forma de identificación de la 
misma, así como los cambios relativos a dicha 
información desde el final del periodo precedente. 
- Determinación del tipo de empresa. Se deberá de 
determinar si los estados financieros pertenecen a una 
entidad individual o a un grupo de entidades. 
- Fecha de cierre de la operación. Se deberá de 
presentar la fecha del cierre del periodo sobre el que se 
informa o el periodo cubierto por el juego de los estados 
financieros o notas. 
- Moneda empleada. Todos los datos económicos 
deberán de ser expresados en la moneda o divisa 
perteneciente al país en el cual se realizan las 
actividades, según lo dispuesto en la NIC 1. 
- Redondeo de cifras. Se deberá de presentar un grado 





El art. 223° de la Ley 26887, Ley General de Sociedades, exige 
que todas las entidades deben elaborar sus EE.FF. de acuerdo con 
principios de contabilidad generalmente aceptadas, dichos 
principios en el Perú están referidos a las NIIF. 
 
Ley General del Sistema Nacional de Contabilidad LEY Nº 
28708, art. 18.- Elaboración de los Estados Contables Las 
transacciones de las entidades registradas en los sistemas 
contables correspondientes, son clasificadas y ordenadas para la 
elaboración de los estados financieros, las notas a los estados 
financieros, de los estados presupuestarios e información 
complementaria de acuerdo a las normas contables vigentes. 
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2.3. Definición de Términos Básicos 
Control interno: Es el conjunto de acciones, actividades, planes, políticas, 
normas, registros, procedimientos y métodos, incluido el entorno y actitudes 
que desarrollan autoridades y su personal a cargo, con el objetivo de 
prevenir posibles riesgos que afectan a una entidad pública o privada 
(ECOBOOK: EDITORIAL DEL ECONOMISTA, 2009. Pág. 46).   
 
Ambiente de control: El ambiente de control define al conjunto de 
circunstancias que enmarcan el accionar de una entidad desde la 
perspectiva del control interno y que son por lo tanto determinantes del grado 
en que los principios de este último imperan sobre las conductas y los 
procedimientos organizacionales. (ECOBOOK: EDITORIAL DEL 
ECONOMISTA, 2009. Pág. 29).   
 
Integridad: Es una propiedad deseable en las bases de datos. Gracias a la 
integridad referencial se garantiza que una entidad (fila o registro) siempre 
se relacione con otras entidades válidas (ECOBOOK: EDITORIAL DEL 
ECONOMISTA, 2009. Pág. 134).   
 
Flujo: suministra a los usuarios de los estados financieros las bases para 
evaluar la capacidad que tiene la empresa para generar efectivos y 
equivalentes al efectivo, así como sus necesidades de liquidez (ECOBOOK: 
EDITORIAL DEL ECONOMISTA, 2009. Pág. 71).   
 
 Compromiso: Vinculo de lealtad por el cual el trabajador desea 
permanecer en la organización, debido a su motivación implícita. 
(ECOBOOK: EDITORIAL DEL ECONOMISTA, 2009. Pág. 43).   
 
Supervisión: Inspección de un trabajo o actividad por un superior 
(ECOBOOK: EDITORIAL DEL ECONOMISTA, 2009. Pág. 73).   
 
Gestión contable: Hace uso de los datos de la contabilidad dentro de la 
organización, es subjetiva y orienta sus aplicaciones hacia aquellos sujetos 
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que tienen poder de decisión sobre la actividad de la empresa, mejora el 
procedimiento de toma de decisiones mediante el uso de los datos contables 
(ECOBOOK: EDITORIAL DEL ECONOMISTA, 2009. Pág. 88).   
 
Estrategias: Técnica y conjunto de actividades destinadas a conseguir un 
objetivo (ECOBOOK: EDITORIAL DEL ECONOMISTA, 2009. Pág. 61).   
 
Análisis financiero: Es el estudio que se hace de la información contable, 
mediante la utilización de indicadores y razones financieras (ECOBOOK: 
EDITORIAL DEL ECONOMISTA, 2009. Pág. 28).   
 
Decisiones: Es el producto final del proceso mental-cognitivo especifico de 
un individuo o un grupo de personas u organizaciones (ECOBOOK: 
EDITORIAL DEL ECONOMISTA, 2009. Pág. 59).   
 
Actividades de control: Deben establecerse y ajustarse políticas y 
procedimientos que ayuden a conseguir una seguridad razonable de que se 
llevan a cabo en forma eficaz las acciones consideradas necesarias para 
afrontar los riesgos que existen respecto a la consecución de los objetivos 
de la unidad.(ECOBOOK: EDITORIAL DEL ECONOMISTA, 2009. Pág. 31).   
 
Controles físicos: Comprenden sistemas de autorizaciones y  
aprobaciones de transacción, segregaciones de funciones en los diferentes 
departamentos (ECOBOOK: EDITORIAL DEL ECONOMISTA, 2009. Pág. 
44).   
 
Reglamentos: Es una serie de normas que nos ayudan a estar en armonía 
y a mantener el orden dentro de una sociedad (ECOBOOK: EDITORIAL DEL 
ECONOMISTA, 2009. Pág. 126).   
 
Medidas preventivas: Es algo que se puede hacer antes de que ocurra un 
acontecimiento desagradable y no beneficie a la empresa (ECOBOOK: 
EDITORIAL DEL ECONOMISTA, 2009. Pág. 113).   
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Confiabilidad de la información financiera: Se define como la veracidad 
de la información que se ha de brindar en una empresa (ECOBOOK: 
EDITORIAL DEL ECONOMISTA, 2009. Pág. 40).   
 
Información financiera: Es el conjunto de datos que se emiten en relación 
con las actividades derivadas del uso y manejo de los recursos financieros 
asignados a una institución. Es aquella información que produce la 
contabilidad indispensable para la administración y el desarrollo de las 
empresas y por lo tanto es procesado y concentrado para uso de la gerencia 
y personas que trabajan en la empresa (ECOBOOK: EDITORIAL DEL 
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III. MARCO METODOLÓGICO. 
3.1. Tipo y diseño de la investigación. 
3.1.1. Tipo de investigación. 
El tipo de investigación que se utilizó en la tesis es Descriptiva – 
Correlacional ya que describe los hechos observados y estudian las 
relaciones entre la variables dependientes e independiente, esto 
quiere decir que se estudia la relación entre dos variables. 
Investigación Descriptiva -Correlacional 
Hernández (2012), la investigación correlacional es el tipo de 
estudio que persigue medir el grado de relación existente entre dos 
o más conceptos o variables. 
 
Por otra parte Hernández, Fernández y Baptista (2011), señala 
que “Las investigaciones descriptivas utilizan criterios sistemáticos 
que permiten poner de manifiesto la estructura o el comportamiento 
de los fenómenos en estudio, proporcionando de ese modo 
información sistemática y comparable con la de otras fuentes”. 
 
Por lo tanto el nivel de investigación que se aplica en esta tesis es 
“Descriptivo-Correlacional”, ya que describe los componentes más 
importantes que tiene el control interno que se debe de implementar 
para obtener una mejoría en la gestión contable de la Cooperativa 
de Ahorro y Crédito Virgen de las Nieves. Ltda. 
3.1.2. Diseño de la investigación. 
El diseño empleado en el presente estudio es no experimental 
transversal, ya que este tipo de estudio está enfocado en la 
determinación del grado de relación existente entre dos variables. 
Se va a recolectar los datos a través de las técnicas adecuadas para 
luego proceder a la información y llegar a conclusiones que 
permitirán aceptar o rechazar la hipótesis. 






M = Muestra 
 
V1 = Control interno 
 
V2 = Gestión contable 
 
R = Correlación entre dichas variables 
 
Según Hernández (2011) 
Diseño cuantitativo: Utiliza el diseño para analizar la certeza de las 
hipótesis formuladas en un contexto en particular o para aportar 
evidencias respecto a los lineamientos de investigación. 
 
Diseño cualitativo: Dispone de distintas clases de diseños 
preconcebidos y debemos elegir uno o varios entre las alternativas 
existentes, o desarrollar nuestra propia estrategia. 
 
Diseños experimentales: En ellos el investigador desea comprobar 
los efectos de una intervención específica, en este caso el 
investigador tiene un papel activo, pues lleva a cabo una 
intervención. 
 
Diseños no experimentales: En ellos el investigador observa los 
fenómenos tal y como ocurren naturalmente, sin intervenir en su 
desarrollo. 
 
Según  Robert (2012) 
                           V1 
M                        r 
                            V2 
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Los estudios cuantitativos tienden a ser altamente estructurados, de 
modo que el investigador especifica las características principales 
del diseño antes de obtener un solo dato. Por el contrario, el diseño 
de los estudios cualitativos es más flexible; permite e incluso 
estimula la realización.  
 
Los diseños transversales implican la recolección de datos en un 
solo corte en el tiempo, mientras que los diseños longitudinales 
reúnen datos en dos o más momentos. 
 
La aplicación de un diseño longitudinal es recomendable para el 
tratamiento de problemas de investigación que involucran 
tendencias, cambios o desarrollos a través del tiempo, o bien, en 
los casos en que se busque demostrar la secuencia temporal de los 
fenómenos. 
3.2. Población y muestra. 
3.2.1. Población 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen de las Nieves, Ltda., que 
se encuentra ubicada en el Distrito de Coracora, cuenta con su 
oficina principal y sucursales la cual se consideró para el trabajo de 
investigación la oficina principal, dentro de la oficina principal estará 
conformado por 11 colaboradores, y de las sucursales se 
consideraron a 2 colaboradores de lo cual son los siguientes: 
 Gerencia.  
 Departamento de Contabilidad: 
- Contador 1 
- Contador 2 
- Asistente Contable 
 Administrador 
 Sub Gerente de TIC 
 Sub Gerente de Riesgos 
 Sub Gerente de Negocios 
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 Sub Gerente de Operaciones 
 Sub Gerente del Área Gestión Calidad de Cartera 
 Sub Gerente de Responsabilidad Social 
 Administrador de la Sucursal de Ica 
 Administrador de la Sucursal de Lima 
 
El diccionario de la RAE (2013), define que la población en su 
acepción sociológica como “conjunto de los individuos o cosas 
sometido a una evaluación estadística mediante muestreo”. En 
cualquier investigación, el primer problema que aparece, 
relacionado con este punto, es la frecuente imposibilidad de recoger 
datos de todos los sujetos o elementos que interesen a la misma. 
 
Una población se precisa como un conjunto finito o infinito de 
personas u objetos que presentan características comunes. 
Destacamos algunas definiciones: 
"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos 
estudiando, acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones" 
(Levin & Rubín, 2011).  
 
"Una población es un conjunto de elementos que presentan una 
característica común" (Cadenas, 2011). 
 
Franco (2014), Tesis de Investigación. Población y Muestra. 
Tamayo y Tamayo. “La población se define como la totalidad del 
fenómeno a estudiar donde las unidades de población posee una 
característica común la cual se estudia y da origen a los datos de 
investigación”. 
 
El tamaño que tiene una población es un factor de suma importancia 
en el proceso de investigación estadística y en nuestro caso social, 
y este tamaño vienen dando por el número de elementos que 
constituyen la población, según el número de elementos la 
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población puede ser finita o infinita. Cuando el número de 
elementos que integra la población es muy grande, se puede 
considerar a esta como una población infinita, por ejemplo; el 
conjunto de todos los números positivos. 
3.2.2. Muestra 
La muestra es una parte de la población a estudiarse, la misma que 
contiene las características relevantes de la población. 
Con respecto a los objetivos específicos, la muestra estuvo 
conformada por 13 colaboradores entre el Gerente General, el área 
contable, el Administrador, Los Sub Gerentes de las distintas Áreas 
de la Oficina Principal, y algunos Administradores quienes ya 
mantienen mayor tiempo trabajando en la Cooperativa Virgen de las 
Nieves. 
 
Según Hernández (2011) 
Una vez definido el problema a investigar, formulados los objetivos 
y delimitadas las variables se hace necesario determinar los 
elementos o individuos con quienes se va a llevar a cabo el estudio 
o investigación. Esta consideración nos conduce a delimitar el 
ámbito de la investigación definiendo una población y 
seleccionando la muestra. Cualquier característica medible de la 
población se denomina parámetro, los valores de los parámetros 
calculados sobre muestras se conocen como estadísticos o 
estadígrafos y describen a las citas muestras. 
 
“Una muestra es una colección de algunos elementos de la 
población, pero no todos”. Levin & Rubín (2011). 
 
Los expertos en estadística recogen datos de una muestra. Utilizan 
esta información para hacer referencias sobre la población que está 
representada por la muestra. En consecuencia muestra y población 
son conceptos relativos. Una población es un todo y una muestra 
es una fracción o segmento de ese todo. 
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3.3. Hipótesis. 
3.3.1. Hipótesis General       
El control interno realizado en el departamento de contabilidad 
influye significativamente en la información financiera de la 
Cooperativa Virgen de las Nieves, Ltda. 
3.3.2. Hipótesis Específica 
La evaluación de riesgo influirá en la gestión contable de la 
Cooperativa Virgen   de las Nieves, Ltda. 
La supervisión influye en la gestión contable de la Cooperativa 
Virgen de las Nieves, Ltda. 
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2.4. Operacionalización. 
3.4.1. Variable Independiente.- Control Interno 
 
CONCEPTUALIZACION CATEGORIA INDICADORES ITEM TECNICA O 
INSTRUMENTO 
Control Interno: se define 
como: los procedimientos y 
las técnicas que se usan 
para salvaguardar los 
activos, promover la 
eficiencia en las 
operaciones y el 
cumplimiento con las 
políticas prescritas, y para 
lograr la exactitud de la 
información. 



















Seguimiento de pasos 
¿El control interno que se realiza a los 
procesos contables donde se generen 
balances es el adecuado? 
 
¿Una reestructuración en los 
procedimientos de control interno 
repercutiría en una presentación oportuna 
de  informes financieras? 
 
¿Las funciones asignadas a cada persona 
están debidamente estructuradas acorde a 
su área? 
 
¿El sistema informático existente responde 
a los requerimientos de automatización para 
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3.4.2. Variable Dependiente.- Información Financiera     
CONCEPTUALIZACION CATEGORIA INDICADORES ITEM TECNICA O 
INSTRUMENTO 
 
Información Financiera: es  
proporcionada por los 
Estados Financieros ya sea 
mediante indicadores los 
mismos que sirven como 
base a la entidad para la toma 































¿Está debidamente planificada la oportuna 
preparación de informes de cada área requeridos 
para la estructuración de los EEFF? 
 
¿Existe un calendario en el cual se especifique 
los tiempos límite hasta cuándo debe llegar la 
información de los diversos departamentos al 
departamento contable? 
 
¿Existen procedimientos de control que detecten 
registros incorrectos de la información que vayan 
a repercutir en la reestructuración de los EEFF 
ya elaborados? 
 
¿Se cuenta con el tiempo necesario para la 













Contador 2 y 
asistente contable  
de la Cooperativa. 
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2.5. Métodos, técnicas e instrumentos de recolección de datos. 
En el desarrollo del trabajo de investigación que se realizó se utilizó los 
siguientes métodos, técnicas e instrumentos. 
4.5.1. Métodos 
Método deductivo  
Este método se aplicó los principios descubiertos a casos ya 
particulares, realizando enlace de juicios, el papel principal de la 
deducción en el tema de investigación es doble. 
 
En su desarrollo de la presente investigación se utilizó este método 
debido a la amplia información que poseemos en donde pretendemos 
comprender y analizar los casos particulares e internos que suceden 
en la cooperativa. 
Método inductivo 
Se desarrolló con este método ya que el razonamiento que se empezó 
de casos particulares, se elevó a conocimientos generales, permitiendo 
la formación de hipótesis, investigación de leyes científicas, y las 
demostraciones.  
 
Se realiza con este método debido a que se conoce de la situación 
interna que está atravesando la institución y se quiere ampliar a lo que 
podría conllevar las falencias que se originan en la emisión de 
Información Financiera.  
Método sintético 
Este método se procesó para relacionar los hechos aparentemente 




Consistió básicamente en la reunión racional de varios elementos 
dispersos en una nueva totalidad, el mismo que se presenta 
principalmente en el planteamiento de la hipótesis. Aquí se ha 
sintetizado principalmente las superaciones en la imaginación para 
establecer una explicación tentativa la misma que se sometió a prueba. 
 
En el desarrollo del presente trabajo de investigación se utilizó este 
método debido a la necesidad de comprobar la hipótesis y establecer 
la relación existente entre las Políticas de Control Interno en el 
departamento de contabilidad y su relación con los Estados e 
Información Financiera emitida por la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Virgen de las Nieves, Ltda. 
4.5.2. Técnicas 




- Análisis documental. 
- Observación. 
4.5.3. Instrumentos 
Los principales instrumentos que sea utilizado en la investigación son: 
 
- Guía de entrevista. 
- Cuestionario. 
- Guía de análisis documental. 
- Guía de observación. 
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2.6. Procedimiento para la recolección de datos. 
La información requerida para el desarrollo de la investigación se recolecto a 
través de la técnica de la entrevista al Gerente de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Virgen de las Nieves, Ltda.,  para determinar el grado de relación, 
vinculación y veracidad de los datos a recolectarse y la observación como 













Cuestionario de preguntas 
 
Personal de la 
cooperativa 
 
Esta actividad se llevó a cabo personalmente por el investigador en la 




- Revisión crítica de la información recogida; limpieza de la información 
defectuosa: contradictoria, incompleta, no pertinente, etc. 
- Repetición de la recolección, en ciertos casos individuales, para 
corregir fallas de contestación. 
 
 
Según Franklin (2011), la elección de técnicas e instrumentos para la 
recopilación de los datos debe de estar en función de las características del 
estudio que se pretende realizar. 




- Investigación Documental: Se consideró y analizo aquellos escritos 
que contienen datos de interés relacionados con el estudio. 
- Consulta de sistemas de información: Fue necesario tener acceso a 
sistemas computacionales que contengan información y recursos de 
apoyo para allegarse datos. 
- Entrevistas: Con esta herramienta básicamente consistió en reunir 
con una o varias personas y cuestionarlas en forma adecuada para 
obtener información. Fue usado ya que brinda información completa 
y precisa, puesto que entrevistador, al tener contacto con el 
entrevistado, además de tener respuestas se pudo percibir actitudes 
y recibir comentarios. 
- Cuestionarios: Este instrumento se utilizó para obtener las 
informaciones deseadas predefinidas, secuenciadas y separadas por 
capitulo o temática especifica.  
- Observaciones directas: Este recurso se empleó por los técnicos o 
analistas en el área física donde se desarrolla el trabajo de la 
organización. 
2.7. Plan de análisis estadístico de datos. 
Para el análisis estadístico se tomó en cuenta la muestra tomada de la población 
de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen de las Nieves, Ltda. 
 
Tabulación o cuadros según variables de cada hipótesis: manejo de 
información, estudio estadístico de datos para presentación de resultados. 
 
Tabla 1 
Tabulación de las encuestas realizadas a colaboradores de la cooperativa de 
ahorro y crédito virgen de las nieves, Ltda. 
 
 
PREGUNTAS/RESPUESTAS SI NO OBSERVACIONES 
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Pregunta 1       
Pregunta 2       
Pregunta 3       
Pregunta 4       
Pregunta 5       
Pregunta 6       
Pregunta 7       
Pregunta 8       
Pregunta 9       
Pregunta 10       
TOTALES 
      
 
A través de esta tabla se podrá cuantificar los resultados obtenidos de los cuestionarios / 
encuestas realizadas. 
 
2.8. Criterios éticos. 
Los criterios éticos son abordados en la pregunta, los objetivos, los referenciales 
teóricos, las estrategias de recolección de datos y en la divulgación de los 
resultados. A continuación se expondrá algunos puntos esenciales que se tuvo 
en cuenta en la aplicación de estos elementos y se dará de como su correcta 




La seguridad, protección de la identidad y de las personas que han 
participado como informantes de la investigación. Se tiene en el 
anonimato en la identidad del investigador, como  parte de la 
privacidad de la información que es revelada por los mismos, es por 
ello que, para mantenerla se asigna un número o un seudónimo a 
los entrevistados. El seudónimo será elegido por el participante, lo 
cual permitirá que este sienta confianza en el proceso y tenga 
credibilidad en la confidencialidad en los resultados de la 
investigación. 
 
 Manejo de Riesgos: 
Se consideró para minimizar los riesgos a los participantes en la 
investigación. Primero a que el investigador cumple con cada una 
de las responsabilidades y obligaciones adquiridas con los 
informantes; Segundo estará relacionado con el manejo posterior 
de los datos proporcionados. Por lo tanto  queda claro que los 
hallazgos del estudio no serán utilizados con fines  distintos a los 
que inicialmente se han proyectado.  
 
 Originalidad: 
El trabajo de investigación es original por la misma identificación del 
tema, por su enfoque, por su presentación y/o por el contexto en el 
que se está planteando. Es por ello que se citaran fuentes 
fidedignas lo cual demostrara la inexistencia del plagio intelectual. 
 
 Observación Participante u Objetividad: 
Se mantiene una mirada  crítica técnica e imparcial para intentar 
generar el equilibrio entre el rol “investigador” y, a su vez, ser una 
persona cercana hacia la realidad que intenta describir, comprender 
e interpretar. Se estableció los compromisos implícitos o explícitos 
sobre las consideraciones que se tuvo frente a la privacidad, 
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confidencialidad y el trabajo o la actividad de los sujetos observados 
ayudo a resguardar la responsabilidad ética  del investigador. 
Dentro del trabajo de campo se corrió el riesgo de presentar 
situaciones difíciles, por lo que deben prevalecer los criterios de 




La veracidad ha logrado, ya que a través de observaciones y 
conversaciones con los participantes del estudio, se recolecto  
información que produce hallazgos que son reconocidos por los 
informantes como una verdadera aproximación sobre lo que ellos 
piensan y sienten. Es por ello que la información mostrada es 
verdadera, cuidando la privacidad de esta. 
 
 Entrevista: 
Se creó un ambiente donde el entrevistado se sienta confortable y 
tenga la confianza de exponer sus opiniones e ideas de forma libre. 
La entrevista se asemeja a una conversación en la que no se realiza 
ningún tipo de juicio sobre las ideas o los sentimientos expuestos 
por los informantes, ni tampoco  se limitó su participación por medio 
de intervenciones de carácter hostil o que se denote sentimientos 
negativos hacia lo expuesto. 
 
 Progresión:  
La propuesta de solución proveo  alternativas que mejoraran los 
procesos contables para el logro de la información contable 
actualizada y detallada por agencias, lo cual permitirá una 
estabilidad económica y funcional para la cooperativa, se conocerá 
la situación real de la misma en el momento requerido, para poder 
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tomar las mejores decisiones acertadas y así la cooperativa siga 
ascendiendo y sea competitivo. 
2.9. Criterios de rigor científico. 
El rigor es un concepto transversal en el desarrollo de un proyecto de 
investigación y permite valorar la aplicación puntual y científica de los métodos 
de investigación, y de las técnicas  de análisis para la obtención y el 
procedimiento de datos. 
 Fiabilidad o Consistencia: 
Se empleó los mismos métodos o estrategias de recolección de datos 
que otros, y así pudiendo obtener resultados similares pero con una 
respuesta independiente, a través del juicio de expertos dará su 
opinión sobre todo el proceso seguido, a fin de que indicara si se ha 
conducido correctamente o no. 
 
 Validez 
Se validaron los instrumentos de recolección de datos, de que si se 
ha llegado a captar los sucesos y las experiencias desde distintos 
puntos de vista, si se pudo analizar e interpretar la realidad  y la 
propuesta de solución a través de juicio de expertos. 
 
 Credibilidad o valor de la verdad 
Se visualizó la autenticidad en los resultados de la investigación, ya 
que los datos obtenidos y la realidad se relacionan, por ello se 
describe e interpreta de acuerdo al tema y sujeto del proyecto de 
investigación. 
 
 Consistencia o dependencia 
A pesar de la variabilidad de datos, se procuró tener una relativa 
estabilidad en la información que se recoge y analiza, teniendo en 
cuenta que en la investigación cualitativa habrá cierto grado de 
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inestabilidad, para lograr la consistencia de los datos se emplearon 
procedimientos específicos, que aseguran la credibilidad como la 
consistencia. 
 
 Confirmabilidad o reflexividad: 
Se garantiza la veracidad de las descripciones realizadas, 
identificando sus alcances y limitaciones para así controlar los juicios 
o críticas que se suscitaron, se informa al Gerente General de 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen de las Nieves, Ltda., que se 
realizara un trabajo de campo y también al comité de investigación, 
para que así tengan un papel claro de mi persona en el cual 
desempeñare las observaciones y las interacciones.  
 
 Relevancia 
Se visualizó que los nuevos hallazgos que se realizó y configuración 
de nuevos planteamientos teóricos o conceptuales van a repercutir 
















IV. ANALISIS E INTERPRETACION DE LOS RESULTADOS 
 
4.1. Resultados en tablas y gráficos 
En este capítulo me enfocare en el análisis e interpretación de resultados, 
discusión de resultados, mecanismos muy importantes para el procesamiento 
de datos ya tabulados, a través del cuestionario y la entrevista realizada al 
departamento de contabilidad, y la encuesta que fue dirigido a los funcionarios 
y algunos administradores que tienen noción sobre el tema entorno a la 
Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen de las Nieves Ltda. En primer lugar se 
procedió a la codificación de resultados, para luego tabularlos, mediante la 
aplicación de la Estadística Descriptiva, como medio principal de los datos 
obtenidos, para convertirlos a porcentajes mediante una síntesis del análisis.  
 
Los procedimientos estadísticos aplicados son: la media aritmética, la 
correlación y la prueba de Ji cuadrado que se convertirán en los parámetros con 
los que se verificarán. Para dar cumplimiento a los objetivos planteados en este 
trabajo, se ingresó la información perteneciente a los datos de la encuesta 
realizada al personal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen de las Nieves 
Ltda. En una hoja electrónica de Microsoft Excel, para su análisis e 
interpretación.  
 
4.1.1. Identificar el control interno existente en los subprocesos dentro 
del área que interviene en los procesos contables que generan 
balances para evaluar puntos críticos. 
En este primer objetivo específico  para que los resultados nos 
muestren al 100% lo real se aplicó la técnica de Cuestionario, 
Observación y Análisis Documental, para así poder detallar mejor la 
comprensión e interpretación   
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4.1.3.1. Ambiente de Control 
El estado actual en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen 
de las Nieves Ltda. En el Departamento de Contabilidad 
siendo como objetivo conocer la estructura organizativa y el 
ambiente laboral que se maneja dentro del área se realizó en 
base a la evaluación de Ambiente de Control, de los cuales 
el cuestionario está conformado por 4 componentes globales 
de las cuales cada una cuenta con sus preguntas 
respectivas, se ha obtenido producto de la aplicación del 
cuestionario realizado al Contador 1, Contador 2 y Auxiliar de 
Contabilidad, los mismos que fueron procesados en Excel 
obteniendo la siguiente información: 
Tabla 1. Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de 
la variable del ambiente de control en la Cooperativa de Ahorro y 







En la  tabla1. Se aprecia que el 36.4% de los colaboradores 
del área contable de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Virgen de las Nieves Ltda. Perciben el Ambiente de Control 




          
SI 24 36.4 36.4 36.4 













en base al Control Interno, el 56.1% no perciben el Ambiente 
de Control en base al Control Interno, y el 7.6% no lo opinan. 
 
Se aplica dentro de ello una fórmula al cuestionario también 
basado al análisis documental y observación para el nivel de 
confianza: 









Nivel de confianza: 36.36 % 
Tabla 2. Análisis descriptivo de la determinación del nivel de 
confianza y el riesgo de control dentro del Ambiente de Control. 
 
RIESGO DE CONTROL 
alto moderado bajo 
15-50% 51-75% 76-95% 
bajo moderado alto 
RIESGO DE CONFIANZA 
 Fuente: Manual de Auditoria  
                 Gubernamental (CGE) 
 
                       
Resultado:  
Nivel de confianza: Bajo             Nivel de Riesgo: Alto. 
 
El control interno para el Ambiente de Control dentro de la 
Cooperativa Virgen de las Nieves para el departamento de 
contabilidad se centra en un nivel de confianza Bajo que por 
𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 =  





consiguiente el nivel de riesgo de control es Alto, lo cual 
indicaría que deben realizarse controles sin dejar de lado los 
aspectos en los cuales el control interno es débil como son: 
el frecuente desempeño de funciones correspondientes a 
otros colaboradores, la falta de manual de procedimientos 
para seguir una operación, la falta de conocimientos y 
capacitación a los integrantes del departamento para cubrir 
la ausencia de una de ellas y sobre todo la falta de políticas 
que establezcan multas o sanciones que concienticen a las 
personas sobre su responsabilidad relacionada con el  
trabajo contable. 
4.1.3.2. Valoración de Riesgo 
El estado actual en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen 
de las Nieves Ltda. En el Departamento de Contabilidad 
siendo como objetivo determinar la forma en que son 
evaluados los riesgos dentro de dentro del área contable, se 
realizó en base a la evaluación de Valoración de Riesgo, de 
los cuales el cuestionario está conformado por 8 preguntas, 
se ha obtenido producto de la aplicación del cuestionario 
realizado al Contador 1, Contador 2 y Auxiliar de 
Contabilidad, los mismos que fueron procesados en Excel 
obteniendo la siguiente información: 
Tabla 3. Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de 
la variable de valoración de Riesgo en la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Virgen de las Nieves Ltda.  




          
SI 11 45.8 45.8 45.8 
NO 13 54.2 54.2 100.0 
N/A 0 0.0 0.0 100.0 
TOTAL 24 100 100   
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En la  tabla 3. Se aprecia que el 45.8% de los colaboradores 
del área contable de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Virgen de las Nieves Ltda. Perciben la Valoración de Riesgo 
en base al Control Interno, el 54.2% no perciben la 
Valoración de Riesgo en base al Control Interno. 
 
Se aplica dentro de ello una fórmula al cuestionario realizado 
también basado al análisis documental y observación para el 
nivel de confianza: 




Nivel de confianza: 45.83 %                 
Resultado:  
Nivel de confianza: Bajo             Nivel de Riesgo: Alto. 
El control interno para la valoración de riesgos en la 
Cooperativa Virgen de las Nieves, se refleja un nivel de 
confianza bajo, es por ello que debe establecerse los 
controles adecuados para enfrentar la falta de mecanismos 
para el reconocimiento de riesgos tanto externos como 
internos que perjudiquen el trabajo contable, así como 
también el total conocimiento y la capacitación adecuada 
para una transmisión oportuna a sus superiores y gerente 
sobre las variaciones que afecten la consecución de los 
objetivos. 
4.1.3.3. Actividades de Control 
El estado actual en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen 
de las Nieves Ltda. En el Departamento de Contabilidad 
siendo como objetivo verificar los procedimientos que emitan 
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a la cooperativa mitigar los riesgos identificados en el área 
contable, se realizó en base a la evaluación de Actividades 
de Control, de los cuales el cuestionario está conformado por 
9 preguntas, se ha obtenido producto de la aplicación del 
cuestionario realizado al Contador 1, Contador 2 y Auxiliar de 
Contabilidad, los mismos que fueron procesados en Excel 
obteniendo la siguiente información: 
Tabla 4. Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de 
la variable de Actividades de Control en la Cooperativa de Ahorro 
y Crédito Virgen de las Nieves Ltda.  




          
SI 10 37.0 37.0 37.0 
NO 16 59.3 59.3 96.3 
N/A 1 3.7 3.7 100.0 
TOTAL 27 100 100   
En la  tabla 4. Se aprecia que el 37% de los colaboradores 
del área contable de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Virgen de las Nieves Ltda. Perciben la Valoración de Riesgo 
en base al Control Interno, el 59.3% no perciben la 
Valoración de Riesgo en base al Control Interno, y el 3.7% 
opina que ninguna de las anteriores se aplican. 
 
Se aplica dentro de ello una fórmula al cuestionario realizado 
también basado al análisis documental y observación para el 
nivel de confianza: 




Nivel de confianza: 37.04 %                       
Resultado:  
Nivel de confianza: Bajo             Nivel de Riesgo: Alto. 
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Se ha divisado que las actividades de control para el 
departamento de contabilidad presentan un nivel de 
confianza bajo, es por ello que el riesgo es alto, ya que es 
ocasionado por la segregación de funciones de carácter 
incompatible asignadas a su personal, la ejecución de 
ajustes por el uso errónea de cuentas contables incide en la 
acumulación de trabajo de tal manera dificultando el 
cumplimiento puntual de sus objetivos, la inexistencia de un 
manual de procedimientos que describa las fases de un 
proceso en el área contable y la falta de capacitación para 
que puedan cubrir un cargo dentro del departamento, 
también ocasionaría el incumplimiento de metas.  
4.1.3.4. Información y comunicación 
El estado actual en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen 
de las Nieves Ltda. En el Departamento de Contabilidad 
siendo como objetivo determinar el nivel de riesgos en las 
actividades de Supervisión y Monitoreo, se realizó en base a 
la evaluación de Información y Comunicación, de los cuales 
el cuestionario está conformado por 9 preguntas, se ha 
obtenido producto de la aplicación del cuestionario realizado 
al Contador 1, Contador 2 y Auxiliar de Contabilidad, los 





Tabla 5. Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias 
de la variable de información y comunicación en la 










En la  tabla 5. Se aprecia que el 63.9% de los colaboradores 
del área contable de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Virgen de las Nieves Ltda. Perciben la Información y 
Comunicación en base al Control Interno, el 33.3% no 
perciben la Información y Comunicación en base al Control 
Interno, y el 2.8% opina que ninguna de las anteriores se 
aplican. 
 
Se aplica dentro de ello una fórmula al cuestionario realizado 
también basado al análisis documental y observación para el 
nivel de confianza: 




Nivel de confianza: 63.88 %                       
Resultado:  
Nivel de confianza: Moderado   Nivel de Riesgo: 
Moderado. 
Se ha concretizado que en este componente se encuentra 
en un nivel de confianza y de riesgo moderado, es por ello 
que es necesario fortalecer los aspectos que podrían 




          
SI 23 63.9 63.9 63.9 
NO 12 33.3 33.3 97.2 
N/A 1 2.8 2.8 100.0 
TOTAL 36 100 100   
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debilitarlo como el caso de la falta de sistematización de 
procesos y un sistema que permita el procedimiento eficaz y 
eficiente de la información para una buena comunicación 
oportuna a todos sus usuarios, el cumplimiento presto y real 
en la presentación de informes. 
4.1.3.5. Supervisión y Monitoreo 
El estado actual en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen 
de las Nieves Ltda. En el Departamento de Contabilidad 
siendo como objetivo determinar el nivel de riesgos en las 
actividades de Supervisión y Monitoreo se realizó en base a 
la evaluación de Supervisión y Monitoreo, se ha obtenido 
producto de la aplicación de cuestionarios realizado al 
Contador 1, Contador 2 y Auxiliar de Contabilidad, los 
mismos que fueron procesados en Excel obteniendo la 
siguiente información: 
Tabla 6. Análisis descriptivo de a distribución de frecuencias de 
la variable de Supervisión y Monitoreo en la Cooperativa de Ahorro 













          
SI 13 48.1 48.1 48.1 
NO 13 48.1 48.1 96.3 
N/A 1 3.7 3.7 100.0 
TOTAL 27 100 100   
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En la  tabla 6. Se aprecia que el 48.1% de los colaboradores 
del área contable de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Virgen de las Nieves Ltda. Perciben la Supervisión y 
Monitoreo en base al Control Interno, de la misma manera el 
48.1% no perciben la Supervisión y Monitoreo en base al 
Control Interno, y el 3.7% se respondió que ninguna de las 
anteriores se aplican. 
 
Se aplica dentro de ello una fórmula al cuestionario realizado 
también basado al análisis documental y observación para el 
nivel de confianza: 




Nivel de confianza: 48.15 %                       
Resultado:  
Nivel de confianza: Bajo               Nivel de Riesgo: Alto. 
El nivel de confianza en el componente de Supervisión y 
Monitoreo que se efectuó se concreta como bajo, se tiene 
que tomar en consideración ya que es indispensable para 
que se pueda facilitar el trabajo del personal contable, de tal 
manera que el establecimiento de políticas que imponga 
llamados de atención, multas y sanciones a los responsables 
de cometer errores litigantes en los registros de información 
contable e incumplimiento de funciones. 
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4.1.2. Analizar los factores que inducen el retraso en la entrega de 
informes financieros a los usuarios internos y externos para 
establecer mecanismos de cumplimiento y optimización de 
tiempos. 
En el segundo objetivo específico se consideró para las hipótesis 
según la técnica de entrevista que se relaciona al análisis documental 
y la observación, en caso de la entrevista fue realizada al Contador 1, 
Contador 2 y asistente contable de la Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Virgen de las Nieves Ltda. Se obtuvieron las siguientes deducciones:  
4.1.2.1. Se considera que el trabajo del departamento contable 
es funcionable y refleja la realidad de la cooperativa. 
Según la entrevista realizada a ambos contadores se 
concluye que el  trabajo del departamento contable tratan de 
hacerlo funcional ya que no se  refleja de tal manera la 
realidad de la cooperativa, sin embargo es el factor tiempo y 
sobrecarga de requerimientos al departamento lo que 
principalmente dificulta el trabajo de los integrantes del 
departamento contable; según el análisis documental y la 
observación realizada en el departamento de contabilidad, 
se verifica que efectivamente no se muestra lo real ya que 
en algunos casos los montos no coinciden con los datos que 
se encuentran en los registros que maneja la cooperativa 
(balance general, estado de ganancias y pérdidas) en 
comparación al sistema del CONTAB según los reportes de 
comprobación y general; y se observa que dentro del 
departamento contable no es funcionable ni se refleja lo real 
de los estados financieros, ya que no hay una buena 
organización dentro del área y es por ello que no se puede 
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realizar de una manera eficiente el trabajo y poder reportar a 
tiempo los estados financieros con un resultado real.  
4.1.2.2. Existen actividades dentro de los procesos contables 
ejecutados en el departamento de contabilidad que 
deberían ser realizados por otros departamentos, según 
el criterio de cada uno. 
En la entrevista realizada nos indican de que si existen 
actividades que se han venido desarrollando que no son 
responsabilidad del área  y que deberían ser destinados a 
sus respectivas áreas como es el área de Recursos 
Humanos y el área de Logística: 
Dentro de estas actividades se menciona: 
 La realización de las boletas de pagos mensuales 
a los colaboradores de la Cooperativa Virgen de 
las Nieves. 
 La elaboración de las planillas mensuales para el 
registro en sus respectivas cuentas contables. 
 El registro en el PLAME, pago de los tributos 
generados del PLAME y depósito de las 
retenciones por alimentos. 
 El inventario de la oficina principal y sucursales. 
 Se realiza las valorizaciones y seguimiento de ello. 
 
Ahora según el análisis documental, se visualizó que 
efectivamente se están realizando funciones de otras áreas, 
por lo cual tampoco se tiene la capacitación, actualización y 
los medios más factibles como para que puedan ejercer esas 
funciones y es por ello que hay se detecta una gran 
debilidad, se visualizó que  por realizar funciones que no 
compete al área contable se estaría incrementando más el 
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trabajo y es por ello que los estados financieros no serían 
presentados oportunamente. 
4.1.2.3. Existe la colaboración del personal para contar 
oportunamente con toda la información requerida para 
la estructuración y presentación de informes. 
De la entrevista realizada a los contadores y la asistente 
contable se obtiene el siguiente resultado de que algunos 
personales son idóneos como para que puedan emitir y 
elaborar los estados financieros, en consecuencia la  
presentación a la gerencia no es oportuna, ya que no existen 
funciones definidas y estructuradas, ante ello se tendría que 
implementar un personal más para así poder presentar de 
una manera oportuna y definir metas proyectadas a que los 
EEFF sean oportunos para una mejora toma de decisiones; 
del análisis documental realizado se verifica que no todo el 
personal que conforma el área contable no dispone con la 
información física y pueda brindar una respuesta rápida y 
oportuna, todo esto por el desorden documental del personal 
y no tener actualizado la información, según la observación 
realizada  si se cuenta con la colaboración de algunos 
colaboradores pero aun así la información no es oportuna ya 
que se encuentra hay una debilidad de un colaborador 
ineficiente. 
4.1.2.4. Se cuenta con el tiempo necesario para la revisión y 
presentación de los informes al consejo de 
administración y gerencia. 
De la entrevista realizada en el departamento contable a los 
contadores y la asistente se concluye que los informes que 
van a ser presentados a la FENACREP no son revisados en 
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su momento por la Gerencia, ni Auditoria Interna, solo son 
revisados por el Departamento de Contabilidad previo envió 
y presentación a la FENACREP, en relación al tiempo de 
revisión  no es apropiado como se indicó anteriormente 
debido a que se envían los mismo directamente a la 
FENACREP ; en base al análisis documental y la 
observación se verifico que efectivamente no se presenta en 
la fecha oportuna ya que los estados financieros son 
presentados fuera de la fecha de plazo que indica la 
FENACREP, a tal punto de llegar a enviar cartas a la 
FENACREP para solicitar ampliación de entrega de los 
estados financieros; también se pudo visualizar que todo ello 
es influenciado por la mala organización, de delegación de 
funciones que no compete al área contable, por la falta de 
capacitación y otros más.  
 
4.1.2.5. Se considera que el desempeño del departamento 
contable está siendo reconocido dentro de la 
cooperativa. 
De la entrevista realizada se concretizo que a criterio de 
ambos Contadores y asistente, el trabajo del departamento 
contable no está siendo valorado, aun así no teniendo una 
buena organización y que tratan de cumplir con las 
expectativas para el buen funcionamiento de la cooperativa,  
de tal manera que no reciben el respaldo, motivación, como 
son capacitaciones, reuniones,  líneas de carrera, bonos y la 
sistematización necesaria para un mejor desempeño de sus 
las funciones; según análisis documental y observación 
realizada se verifica que en el área contable las 
documentaciones se han ido ordenando para que se pueda 
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tener algo de información rápida, pero por la falta de 
materiales y espacio no se puede tener todo en orden; y 
según lo observado generalmente la gerencia no hace llegar 
algunas comunicaciones al área ni solicita reuniones y es 
que la gerencia estaría tomando decisiones inadecuadas por 
no tomar en cuenta a los contadores, y solo dejándose llevar 
por los estados financieros ya que ello no estarían 
mostrando lo real.   
4.1.3. Determinar las deficiencias de los procesos contables que 
generan balances para la entrega oportuna de informes 
financieros en la cooperativa de ahorro y crédito virgen de nieves 
Ltda.  
En el Tercer objetivo específico se consideró para las hipótesis la 
técnica de la encuesta relacionado a la observación, en caso de la 
encuesta fue realizada a la gerencia, los 2 contadores, 1 asistente 
contable, 2 administradores de la agencia de Lima e Ica y 7 
funcionarios de la oficina principal de la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Virgen de las Nieves Ltda. Se obtuvieron las siguientes 
deducciones:  
4.1.3.1. Los procedimientos de control interno adoptados por la 
Cooperativa para los procesos contables que generan 
balances, son adecuados. 
De la encuesta realizada a la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Virgen de las Nieves Ltda. En esta primera encuesta, 
se ha obtenido producto de la aplicación a la gerencia, los 2 
contadores, 1 asistente contable, 2 administradores de la 
agencia de Lima e Ica y 7 funcionarios de la oficina principal, 




Tabla 7. Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de 
la variable procesos contables que generan balances en la 




En la tabla 7. De las encuestas realizadas el 7.7% que 
corresponde a una persona quien opina que si son 
adecuados los procedimientos del control interno para los 
procesos contables que generan balances, mientras que el 
92.3% que corresponde a 12 personas opinan que no lo son. 
 
Se pudo concluir de la encuesta y observación realizada que 
los procedimientos de control interno adoptados a la 
Cooperativa para los procesos contables que generan 
balances para la gran mayoría de los encuestados no son 
adecuados, por lo que se requiere adoptar procedimientos 
rediseñados que ofrezcan control, compatibilidad, flexibilidad 
que mantengan informados oportunamente a los interesados 
de la actividad económica de la entidad. 
4.1.3.2. Una mejora en los procedimientos de control interno 
para los actuales procesos contables que generan 
balances repercutiría en una presentación oportuna de 
informes financieros, como consideran. 
De la encuesta realizada a la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Virgen de las Nieves Ltda. En esta segunda 




          
SI 1 7.7 7.7 7.7 
NO 12 92.3 92.3 100.0 
TOTAL 13 100 100   
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encuesta, se ha obtenido producto de la aplicación a la 
gerencia, los 2 contadores, 1 asistente contable, 2 
administradores de la agencia de Lima e Ica y 7 funcionarios 
de la oficina principal, los mismos que fueron  




Tabla 8. Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de 
la variable de procedimientos de control interno en la Cooperativa 







En la tabla 8. El 92.3% de los encuestados que representan 
a 12 personas consideran que una mejora en los 
procedimientos de control interno para los actuales procesos 
contables que generan balances si repercutiría en una 
representación oportuna de informes financieros, a 
diferencia de una persona que representa el 7.7% que 
consideran que no repercutiría. 
 
Se pudo concluir de la encuesta y observación realizada que 
un gran porcentaje de los encuestados manifestaron que una 
mejora en los procedimientos de control interno para los 




          
SI 12 92.3 92.3 92.3 
NO 1 7.7 7.7 100.0 
TOTAL 13 100 100   
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actuales procesos contables que generan balances si 
repercutiría en una presentación oportuna de informes 
financieros, lo cual permitiría a la cooperativa el 
cumplimiento eficaz y eficiente con sus organismos 
reguladores FENACREP. 
4.1.3.3. Cada departamento está debidamente sustentado en 
calidad y cantidad de personal dentro de la Cooperativa, 
como lo consideran. 
De la encuesta realizada a la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Virgen de las Nieves Ltda. En esta tercera encuesta, 
se ha obtenido producto de la aplicación a la gerencia, los 2 
contadores, 1 asistente contable, 2 administradores de la 
agencia de Lima e Ica y 7 funcionarios de la oficina principal, 
los mismos que fueron procesados en Excel obteniendo la 
siguiente información: 
Tabla 9. Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de 
la variable del sustento, calidad y cantidad de personal en la 











          
SI 1 7.7 7.7 7.7 
NO 12 92.3 92.3 100.0 
TOTAL 13 100 100   
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En la tabla 9. Conforma el 7.7% de los encuestados que 
vendría a ser una persona, el cual es el que percibe que cada 
departamento si está debidamente sustentado en calidad y 
cantidad de personal, el 92.3% conformado por 12 personas 
opinan que existen departamentos no lo están y observan la 
falta de personal y la existencia de exceso de trabajo. 
 
Se pudo concluir de la encuesta y observación realizada que 
en su gran mayoría  las personas encuestadas percibieron 
que existen departamentos que no están debidamente 
sustentados en cantidad ni en calidad de personal dentro de 
la Cooperativa, por lo que se debe realizar un análisis de la 
carga laboral que tiene cada departamento para determinar 
si es apropiado o no incrementar personal para que ayude a 
contrarrestar el exceso de trabajo dentro de las áreas que lo 
requieran. Y evaluar al personal si está en la capacidad de 
poder ejercer la función encomendada para que de tal 
manera se evaluara mejor a los nuevos personales. 
4.1.3.4. Las funciones asignadas a cada persona están 
debidamente estructurados acorde a su área. 
De la encuesta realizada a la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Virgen de las Nieves Ltda. En esta cuarta encuesta, 
se ha obtenido producto de la aplicación a la gerencia, los 2 
contadores, 1 asistente contable, 2 administradores de la 
agencia de Lima e Ica y 7 funcionarios de la oficina principal, 
los mismos que fueron procesados en Excel obteniendo la 
siguiente información: 
Tabla 10. Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de 
la variable de funciones que sean debidamente estructuradas en 








En la Tabla 10. Del total de encuestados, el 38.5% que 
corresponde a 5 personas opinan que las funciones de cada 
persona si están debidamente estructuradas acorde a su 
área, frente a 61.5% que representan a 8 personas que 
opinan lo contrario. 
 
Se pudo concluir de la encuesta y observación realizada que 
de las personas indagadas, la mayoría indico que las 
funciones de cada persona no están debidamente 
estructuradas acorde a su área, por lo cual se debería 
realizar una revisión y reestructuración adecuada de las 
funciones, con lo que cada departamento podría cumplir su 
trabajo en un tiempo óptimo. 
4.1.3.5. Está debidamente planificada la oportuna preparación 
de informes de cada departamento requeridos para la 
estructuración de los estados financieros. 
De la encuesta realizada a la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Virgen de las Nieves Ltda. En esta quinta encuesta, 
se ha obtenido producto de la aplicación a la gerencia, los 2 
contadores, 1 asistente contable, 2 administradores de la 




          
SI 5 38.5 38.5 38.5 
NO 8 61.5 61.5 100.0 
TOTAL 13 100 100   
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agencia de Lima e Ica y 7 funcionarios de la oficina principal, 
los mismos que fueron procesados en Excel obteniendo la 
siguiente información: 
Tabla 11. Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de 
la variable de planificación oportuna de la preparación de informes 
de cada departamento en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 






En la Tabla 11. Un 23.1% de los encuestados que representa 
a 3 personas consideran que si está debidamente planificada 
la oportuna preparación  de  informes de cada departamento 
requeridos para la reestructuración de los EEFF, a diferencia 
del 76.9% conformado por 10  personas que no lo considera 
de tal modo. 
 
Se pudo concluir de la encuesta y observación realizada que 
la mayor parte consideraron que no está debidamente 
planificada la oportuna preparación de informes de cada 
departamento requeridos para la estructuración de los EEFF, 
de existir una planificación este permitiría la estructuración 
adecuada dentro del horario de trabajo de los responsables 
y una evaluación cuidadosa de los resultados obtenidos por 




          
SI 3 23.1 23.1 23.1 
NO 10 76.9 76.9 100.0 
TOTAL 13 100 100   
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parte de la administración previo a su aprobación para el 
respectivo envió y presentación. 
4.1.3.6. Existe un calendario en el cual se especifique los 
tiempos límite hasta cuándo debe llegar la información 
de los diversos departamentos al departamento 
contable. 
De la encuesta realizada a la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Virgen de las Nieves Ltda. En esta sexta encuesta, 
se ha obtenido producto de la aplicación a la gerencia, los 2 
contadores, 1 asistente contable, 2 administradores de la 
agencia de Lima e Ica y 7 funcionarios de la oficina principal, 
los mismos que fueron procesados en Excel obteniendo la 
siguiente información: 
Tabla 12. Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de 
la variable de existencia de un calendario para la recepción de 
información para el desarrollo contable en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Virgen de las Nieves Ltda.  
 
 
En la Tabla 12. De la encuesta aplicada, un 30.8% 
conformado por 4 personas indican que si existe un 
calendario, mientras que el 69.2% conformado por 9 
personas indican que no existe. 
 
Se pudo concluir de la encuesta y observación realizada que 
de las personas a quienes se les aplico la encuesta, la mayor 




          
SI 4 30.8 30.8 30.8 
NO 9 69.2 69.2 100.0 
TOTAL 13 100 100   
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parte indicaron que no existe un calendario en el cual se 
especifique los tiempos límite hasta cuándo debe llegar la 
información de los diversos departamentos al departamento 
contable, por lo tanto la elaboración puntual de las personas 
involucradas en el proceso para obtener los estados 
financieros a tiempo para la presentación correspondiente. 
4.1.3.7. El sistema informático existente responde a los 
requerimientos de automatización para el registro de las 
transacciones diarias. 
De la encuesta realizada a la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Virgen de las Nieves Ltda. En esta séptima encuesta, 
se ha obtenido producto de la aplicación a la gerencia, los 2 
contadores, 1 asistente contable, 2 administradores de la 
agencia de Lima e Ica y 7 funcionarios de la oficina principal, 
los mismos que fueron procesados en Excel obteniendo la 
siguiente información: 
Tabla 13. Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de 
la variable del sistema informático que responda a los 
requerimientos de la automatización en la Cooperativa de Ahorro 










          
SI 7 53.8 53.8 53.8 
NO 6 46.2 46.2 100.0 
TOTAL 13 100 100   
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En la tabla 13.  Un 53.8% de los encuestados que 
corresponde a 7 personas consideran que el sistema  
informático existente si responde a los requerimientos de 
automatización, a diferencia del 46.2% correspondiente a 6 
encuestados que consideran que no responde. 
 
Se pudo concluir de la encuesta y observación realizada que 
la mayoría de las personas encuestadas consideraron que el 
sistema informático existente no responde a los 
requerimientos de automatización completa del sistema 
actual permitiría optimizar el tiempo de ejecución de 
procesos de contabilización y producción de la información. 
4.1.3.8. Existe procedimiento de control que detecte registros 
incorrectos de la información que vayan a repercutir en 
la reestructuración de los estados financieros ya 
elaborados. 
De la encuesta realizada a la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Virgen de las Nieves Ltda. En esta octava encuesta, 
se ha obtenido producto de la aplicación a la gerencia, los 2 
contadores, 1 asistente contable, 2 administradores de la 
agencia de Lima e Ica y 7 funcionarios de la oficina principal, 
los mismos que fueron procesados en Excel obteniendo la 
siguiente información: 
Tabla 14. Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de 
la variable de existencia de procedimientos de control para 
detectar registros incorrectos en la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Virgen de las Nieves Ltda.  




          









En la Tabla 14. Del total de encuestados, el 30.8% que lo 
conforman 4 personas opinan que si existen procedimientos 
de control que detecte registros incorrectos de la 
información, frente al 69.2% conformado por 9 personas que 
opinan lo contrario. 
 
Se pudo concluir de la encuesta y observación realizada que 
para la mayor parte no existen procedimientos de control que 
detecten registros incorrectos de la información que vayan a 
repercutir en la reestructuración de los estados financieros 
ya elaborados, por lo que es conveniente que exista una 
habilidad de seguimiento de la trayecto de una transacción a 
través del sistema contable debido a que constituye uno de 
los factores importantes para la detección de los errores y 
efectuar las correcciones pertinentes de forma oportuna. 
4.1.3.9. Existen amonestaciones al personal en caso de 
reincidencia de errores que afecten directamente él 
trabajó del área contable. 
De la encuesta realizada a la Cooperativa de Ahorro y 
Crédito Virgen de las Nieves Ltda. En esta novena encuesta 
y última, se ha obtenido producto de la aplicación a la 
gerencia, los 2 contadores, 1 asistente contable, 2 
NO 9 69.2 69.2 100.0 
TOTAL 13 100 100   
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administradores de la agencia de Lima e Ica y 7 funcionarios 
de la oficina principal, los mismos que fueron procesados en 
Excel obteniendo la siguiente información: 
 
 
Tabla 15. Análisis descriptivo de la distribución de frecuencias de 
la variable de existencia de amonestaciones al personal en caso 
de reincidencia de errores en la Cooperativa de Ahorro y Crédito 






En la Tabla 15. El 0.0% es decir ninguna persona indico que 
existiera alguna amonestación al personal en caso de 
reincidencia de errores que afecten directamente el trabajo 
del área contable.  
 
Se pudo concluir de la encuesta y observación realizada que 
denota que es necesaria una estructura organizacional 
planeada con líneas de autoridad y responsabilidad clara 
que aplique a fin de que los colaboradores comprendan el 
alcance de sus propios deberes y responsabilidades así 
como los de las personas con quienes interactúan. 
4.2. Discusión de resultados. 
 




          
SI 0 0.0 0.0 0.0 
NO 13 100.0 100.0 100.0 
TOTAL 13 100 100   
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El control interno y su influencia en la gestión contable de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Virgen de las Nieves Ltda. Cumplió con los objetivos 
propuestos, al haber sido confirmada las hipótesis de la investigación a favor de 
la confianza de la misma en la mejora de la gestión contable. 
 
Al aplicar los componentes del control interno determinamos la influencia sobre 
la gestión contable así como también la importancia que este denota para 
obtener una mejora, disminuyendo de tal manera las deficiencias encontradas 
en la Cooperativa, tal como lo indica Gago, S. (2013), muestran que tras la 
aplicación de un proceso de Control interno, se mejorarían varios aspectos 
dentro de las cooperativas, debido a que en base a una planificación previa de 
la auditoria, se comprobarían los errores o las áreas críticas en dichas 
cooperativas, para que de esta manera se pueda realizar una apropiada toma 
de las medidas correctivas pertinentes. Por otra parte como Santillana (2013), 
define a la variable auditoria interna como una herramienta que aporta a la 
organización en el logro y alcance de sus objetivos, para lo cual se estructuran 
una serie de procedimientos sistematizados, cuyo único fin es la entrega de 
soluciones a determinados factores encontrados.  
 
En tal sentido, en la presente investigación se evaluó la variable control interno 
en base a un cuestionario formulado en función a los cinco componentes del 
control interno que va dirigido al primer objetivo específico, a fin de poder 
identificar dentro del proceso de auditoría, que actividades vienen siendo 
desarrolladas de manera negativa, así como la identificación de descuidos o 
deficiencias que ponen en riesgo el correcto funcionar de la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Virgen de las Nieves Ltda. Los resultados obtenidos muestran 
que la auditoria interna muestra deficiencias considerables que conllevan a 
cometer los mismos errores periodo tras periodo. Es por eso que en el presente 
proyecto, tras una serie de procedimientos de análisis, observación y 
comprensión de la información proporcionada por las técnicas aplicadas, se ha 
logrado determinar la presencia de una relación entre las variables objeto en 
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estudio. En conclusión se puede afirmar que la inadecuada realización del 
control interno dentro del área contable, conllevo a que la presentación de los 
estados financieros se retrase y que omita información importante respecto a lo 
solicitado por el gerente y el consejo de administración. 
 
En tanto el autor Apaza (2011), nos menciona que para poder evaluar si los 
estados financieros cuentan con los criterios establecidos, se debe de 
reconocer y estudiar el contenido de los mismos. En función a lo indicado por 
los autores, en el presente estudio se ha realizado una lista de comprobación a 
fin de identificar si la información vertida dentro de los estados financieros es la 
apropiada, para ello, se entrevistó al contador 1, contador 2 y asistente contable 
de la Cooperativa y se llenó el instrumento formulado a partir de la teoría 
obtenida del autor Apaza. Los resultados muestran que la presentación de los 
estados financieros no se encuentra dentro de los parámetros establecidos y 
esperados por los contadores, ya que se omiten criterios importantes al 
momento de elaborar y presentar los estados financieros por la falta de 
compromiso con el área contable por parte de la gerencia. 
 
Para el tercer objetivo específico, en relación a la encuesta realizada a la 
gerencia, departamento contable, administradores y funcionarios se concluye y 
se contrasta que tras determinar las deficiencias es necesario que se culmine 
las actividades para un determinado periodo contable, es por ello que la 
cooperativa se encuentra en la obligación de presentar los estados financieros 
respectivos. En ese sentido el proceso de presentación de los estados 
financieros, debe ser evaluado de una manera objetiva y a profundidad con la 
finalidad de evitar el incumplir con la entrega dentro de los tiempos establecidos 
según la FENACREP. Ante ello en la investigación como las de Murguía, Evelyn 
(2012), muestran que controlar este procedimiento tiene repercusiones 
importantes sobre el área de contabilidad ya que es esta área en donde se 





En tal sentido, el control interno en el departamento de contabilidad incide en la 
información financiera oportuna, veraz, eficaz y eficiente de la Cooperativa de 








Según la investigación realizada se determinó que la cooperativa al 
reestructurar los procesos contables que generan balances para la entrega 
oportuna de informes financieros coordinará mejor el trabajo del personal del 
departamento de Contabilidad y de los departamentos de los que debe recibir 
informes; con lo cual, los usuarios de la información financiera se sentirán 
conformes y satisfechos por el conocimiento a tiempo de la misma y el 
cumplimiento debido con su presentación.   
 
El planear es el proceso formal de crear normas, procedimientos, metas, 
estrategias, descripción de puestos y otros métodos que ayudan a evitar y 
corregir desviaciones en los comportamientos y los resultados deseados en una 
empresa; los controles son medidas que permiten verificar que las decisiones y 
los resultados sean acordes a los planes establecidos. El Control interno se 
expresa a través de las políticas aprobadas por la gerencia y sus colaboradores, 
mediante la aplicación de técnicas de dirección, verificación, evaluación de 
regulaciones administrativas, manuales de organización, de normas y 
procedimientos, contables, de sistemas de información y de programas de 
selección, inducción y capacitación de personal. 
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Actualmente en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen de las Nieves Ltda.  
No está definido un modelo o procedimiento específico de cómo debe ser un 
sistema de control interno; sin embargo, existen lineamentos mínimos (cartas, 
memos, reglas) que contribuyen al cumplimiento de sus objetivos. El objetivo 
general del plan de tesis es el control interno en el área de contabilidad y su 
incidencia en la información financiera correspondiente al periodo 2015; que 
garantice la eficiencia y economía de las operaciones de la empresa facilitando 
la correcta ejecución de las funciones y asegurando la oportunidad, claridad, 
utilidad y confiabilidad de la información contable de la información financiera. 
Estos objetivos de la tesis se van a lograr a través de las encuestas, 
cuestionarios y entrevistas que se realizaron en la entidad. El estudio de estos 
es la pieza básica y punto de partida, para conocer el funcionamiento del 
sistema de control interno de la empresa, para poder evaluarlo mediante el 
trabajo de auditoría (que consiste en el estudio y evaluación del sistema de 
control interno existente para poder determinar la naturaleza, extensión y 
oportunidad de los procedimientos de auditoría a aplicar) o para que la gerencia 
verifique la correcta actuación y efectividad de la operatoria de la entidad.  
5.2. Introducción. 
En esta investigación se analizaron las variables que influyen en el desarrollo 
como para poder mejorar la presentación de la Información Financiera es 
necesario que se restablezcan las políticas de Control Interno en el 
departamento de Contabilidad, lo cual tiene dentro de sus principales ventajas 
el analizar que le conviene y que no al desarrollo constante de la cooperativa 
,con lo que se busca emitir Información Financiera de calidad y garantizar a sus 
socios la estabilidad de sus recursos, pero sobretodo presentarse en un 
ambiente más competitivo en relación con el resto de entidades cooperativas y 
bancarias de la localidad. 
 
Además con la presente propuesta se quiere emitir Información Financiera real 
y oportuna, para poder tomar decisiones acertadas, en el momento requerido y 
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estar prevenida ante cualquier eventualidad pero sobre todo para seguir 
sobresaliendo y formar parte de los grandes dentro de su campo. 
 
Es necesaria para la cooperativa la reestructuración a los procesos contables 
que generan balances para que mediante la identificación y corrección de las 
falencias en el control interno existente se promueva la efectividad y eficacia en 
la generación de información y en la presentación oportuna de informes 
financieros. 
 
El aplicar correcta y adecuadamente un control interno permitirá al personal del 
área contable mejorar debilidades y afianzar fortalezas, distribuir el tiempo de 
mejor manera para optimizar la ejecución de sus actividades en forma 
organizada que de cómo resultado el cumplimiento total y oportuno de sus 
objetivos. 
 
Mediante un adecuado control interno a los mencionados procesos, el 
departamento contable estará en condiciones de verificar, registrar, procesar y 
controlar todas y cada una de las transacciones efectuadas diariamente en la 
institución y generar información que constituya una herramienta de gestión 
proporcionada oportunamente a cada usuario y organismo de control. 
 
Es importante realizar la evaluación y levantamiento de los procesos actuales 
para tomar correctivos a tiempo y establecer responsabilidades a quienes están 
involucrados en el ingreso de las transacciones diarias y de remitir informes de 
manera planificada, correcta, oportuna y libre de contratiempos que retrasen el 
trabajo del área contable, como consecuencia el beneficio recae en el 
departamento de Contabilidad que podrá proporcionar a los usuarios internos 
tanto reportes como estados financieros diarios y actualizados requeridos como 
fuente de consulta para la obtención de los diferentes indicadores, estructuras 




Finalmente dentro del departamento de Contabilidad, el propósito del proceso 
contable es la obtención de reportes, estados financieros, e informes contables 
para todos los niveles de la Cooperativa y organismos de Control en forma 
oportuna con absoluta confiabilidad y transparencia, por este motivo es 
apremiante realizar la propuesta definida en esta investigación. 
 
5.3. Fundamentación. 
Rodrigo nos señala que el Control Interno de manera amplia como un proceso, 
es efectuado por el Consejo de Administración, la Dirección y el resto del 
personal  de una entidad, que está perfilado para proporcionar una razonable 
seguridad con miras a la realización de objetivos como en las siguientes 
categorías: 
 Efectividad y eficiencia de las operaciones. 
 Confiabilidad de la información financiera. 
 Acatamiento de las leyes y regulaciones aplicables. 
 
Según un proyecto indica que es de suma importancia implementar el control 
interno en las cooperativas, con la finalidad de que se optimice y sea para 
mejoras de la gestión ya que influye en las cooperativas, y así tomar las 
medidas correctivas  y/o preventivas para la mejora de la situación de las 
organizaciones. 
 
Se dedica el COSO a desarrollar  marcos y orientaciones generales sobre el 
control interno, la gestión del riesgo empresarial y la persuasión del fraude, ya 
que son diseñados para mejorar el desempeño organizacional, la supervisión y 
de tal manera reducir el grado de fraude en las entidades. Así mismo el Comité 
sustenta que una buena gestión del riesgo y un sistema de control interno son 
necesarios para el éxito a largo plazo de las organizaciones  
Para obtener un resultado, Rodrigo concluye que se tiene que recopilar y 
comunicar la información pertinente en forma y el plazo que permitan cumplir a 
cada empleado con sus responsabilidades. Los sistemas informáticos producen 
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informes quienes contienen información operativa, financiera y datos sobre el 
cumplimiento de las normas que permiten dirigir y controlar el negocio en forma 
adecuada. Y dicho sistema no solo maneja datos generados internamente, sino 
también información sobre acontecimientos externos, actividades y condiciones 
relevantes para la toma de decisiones de gestión, así como para la presentación 
de información a terceros  
Por ultimo para la variable presentación de los estados financieros, se ha 
llegado a la conclusión de que su evaluación se encuentra dada en función al 
contenido y requisitos que toda información deberá de contener. Es así que una 
entidad mostrará la siguiente información en lugar destacado, y la repetirá 
cuando sea necesario para que la información presentada sea comprensible. 
5.4. Objetivos de la propuesta: 
5.4.1. Objetivo principal: 
La propuesta tiene como objetivo principal, que a través de su 
aplicación, identificar los puntos críticos para que así se implemente 
una reestructuración a los procesos contables que generan balances 
para la entrega oportuna de informes financieros en la Cooperativa de 
Ahorro y Crédito Virgen de las Nieves, Ltda.  
 
Objetivo específico: 
Establecer que se examine los factores que prevalecen sobre las 
conductas y procedimientos organizacionales para crear un ambiente 
de control adecuado. 
 
Establecer que se detecte los riesgos que limitan el trabajo del personal 
contable e influyen en la consecución de objetivos para establecer 
actividades de control idóneas que mitiguen los riesgos. 
 
Establecer actividades de comunicación sobre los resultados obtenidos 
para fijar un mecanismo de supervisión y monitoreo a corto plazo. 
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5.5. Generalidades de la “Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen de las 
Nieves”. 
5.5.1. Breve Reseña Histórica 
La Cooperativa de Ahorro y Crédito 038 “VIRGEN DE LAS NIEVES” 
Ltda.  Se encuentra ubicado en la esquina Jirón Nicolás de Piérola y 
Pasaje Reverendo Padre Flavio Pedroza en la ciudad de Coracora, 
Provincia de Parinacochas de la Región Ayacucho, esta cooperativa 
fue fundada un 03 de Mayo de 1959, como una iniciativa de la iglesia 
católica en Coracora, funcionaba en las mismas instalaciones de la 
iglesia con la finalidad de otorgar pequeños préstamos a los pobladores 
que se inscribían como socios de la misma cooperativa. 
  
Esta cooperativa fue Reconocida oficialmente por Resolución Suprema 
Nº 9 del 17 de marzo de 1964, registrada en el asiento 2H de fojas 285 
del tomo 1º del registro de Cooperativas, Partida LXXII - Ica, afiliada a 
la FENACREP y supervisada por la Superintendencia de Banca y 
Seguros de Lima, reinscrita por la SBS según Resolución Nº 492 del 
27 de julio de 1994 por la que se asignó el Nº 038, posterior a esta 
fecha la cooperativa inicia un crecimiento muy tímido debido a que los 
gerentes tenían una preocupación más por el rol social que lo 
económico, posterior a esta fecha paso por épocas de terrorismo e 
incluso un robo y un acto de incendio que hizo que la cooperativa haya 
tenido ciclos negativos.   
 
La Cooperativa actualmente tiene su principal área de influencia en la 
provincia de Parinacochas, Lucanas, Paucar del Sarasara y Sucre, así 
también atiende en las regiones de Lima e Ica, ya que muchos de los 
socios de la cooperativa tienen una fuerte emigración hacia estas 
regiones. La cooperativa cuenta con una base actual de 20000 socios 
en promedio, con un crecimiento de cartera de créditos de 28 Millones 
que le permite tener una participación de mercado en la zona sur de 
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Ayacucho de un 40% aproximadamente. 
 
Este crecimiento importante de la cooperativa ha generado muchos 
problemas que determinan la necesidad de mejorar la estructura 
organizacional, procedimientos y normativas internos, infraestructura 
logística, tecnológica y física, así como desarrollar una nueva mística 
de servicio al socio cooperativista que debería se plasmó en un plan 
estratégico.  
5.5.2. Misión 
Cooperativizar a la comunidad brindando soluciones financieras 
solidarias para el bienestar de la familia cooperativa. 
5.5.3. Visión  
Ser un modelo en los sectores de micro finanzas y producción, 
contribuyendo al desarrollo de la sociedad del país, líder en servicios 
financieros de calidad, basados en prácticas éticas y en la 
implementación de normativas internacionales para adquirir mayor 
prestigio a nivel nacional y eficiencia. 
 
5.5.4. Valores 
Solidaridad. Es el reconocer las acciones de ser servicial, de 
colaboración, y compañerismo como elementos clave, donde todas las 
personas somos igualmente valoradas. 
Equidad. Cada uno de los colaboradores se les trata equitativamente 
en la retribución de su participación, tales como pueden ser: costo de 
servicio y asignación de beneficios.      
Responsabilidad. Es el valor que asignamos a la capacidad de las 
personas de comprometerse y de cumplir las promesas que hacen a 
entera satisfacción del otro. Esto es, a cumplir en forma autónoma y 
auto-disciplinada de acuerdo a sus capacidades con los requerimientos 
de su trabajo, con los horarios, los plazos, los recursos y las tareas y 
metas asignadas, así como, responder cabalmente con las 
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consecuencias de las diversas acciones que ejecuta en la 
Organización. 
Confianza. Es el valor que asignamos al reconocer y creer en el buen 
actuar de nuestros compañeros de trabajo, trabajadores, clientes y 
proveedores, que se construye en base a las experiencias conjuntas. 
Es el juicio que hacemos acerca de la sinceridad, el compromiso y 
competencia de las otras personas. 
Lealtad. Es el valor que asignamos al hecho de hacerse cargo y cuidar 
al otro, entendiendo por el otro, por una parte a nuestra empresa y por 
otra parte a nuestros jefes, compañeros y subalternos. Supone una 
conducta de buena fe con un sentido de compañerismo con las 
personas, y al mismo tiempo, cumpliendo con los compromisos que se 
tienen con la organización. Decirse la verdad, corregir, premiar y 
sancionar con altura de miras, integrando y equilibrando los intereses 
de la empresa y de las personas son conductas propias de este valor. 
Por otra parte, la incondicionalidad y la sobreprotección constituyen 
valores antitéticos a lo deseado. 
Respeto. Este es el valor que asignamos en el trato con los 
trabajadores, clientes y proveedores, al reconocimiento de la dignidad 
y valor de las personas, lo que supone un compromiso de aceptación 
del otro, de generar reconocimiento y exigencias de acuerdo a su valor 
y potencial como persona humana. 
5.5.5. Organigrama 
El presente organigrama es una propuesta que se pueda implementar 
en un futuro, en forma periódica de acuerdo a la disponibilidad de 
presupuesto y personas acordes al cargo. 
 
Se está implementando primeramente: 
1. Subgerencias de Negocios: 
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Finalidad: cumplimiento de metas y de estándares de eficiencia. 
2. Subgerencia de administración: 
Finalidad: Administración contable, logística, y de recursos 
humanos de toda la institución. 
3. Subgerencia de Operaciones y Finanzas: 
Finalidad: Gestión Financiera y Operativa. 
 
Se está recomendando la implementación de las siguientes áreas: 
1. Área de Planeamiento / Marketing / Organización y métodos 
Finalidad: Mejorar el planeamiento y la actualización de 
normativas. 
2. Área de Proyectos Especiales 
Finalidad: Implementar proyectos especiales de servicios 
colaterales al socio y difusión de la filosofía cooperativa. 
3. Área de Créditos: 
Finalidad Área  de gestión de productos financieros activos y de 
gestión del socio (AAA) 
4. Área de Talento Humano 
Finalidad: Captación, inducción, desarrollo del recurso humano 
adicionalmente controla al recurso humano y elabora planillas. 
5. Área de Servicios Generales / Mantenimiento 
Finalidad: Control del activo patrimonial en condiciones 
adecuadas. 
6. Área de Tesorería y Ahorros 
Finalidad: Distribución de recursos, manejo de cuentas, fondeo 
institucional, desarrollo de productos pasivos, promoción del 
ahorro. 
7. Área de Administración de Archivos 
Finalidad: Control de expedientes de crédito, verificación de la 









a. Asamblea General de Delegados: La Asamblea 
General es el órgano máximo de administración de las 
cooperativas y sus decisiones son obligatorias para 
todos los asociados, siempre que se hayan adoptado 
de conformidad con las normas legales, 
reglamentarias o estatutarias. La constituye la reunión 
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de los asociados hábiles o de los delegados elegidos 
por éstos. 
b. Consejo de Vigilancia: Es el órgano fiscalizador de 
todas las actividades de la cooperativa; asegurando el 
cumplimiento de las normativas, regulación y 
supervisión. 
c. Consejo de Administración: El consejo de 
administración es el órgano elegido por los asociados, 
que representa a los asociados. Sus principales 
funciones son: dirigir y administrar la Cooperativa, 
tomar decisiones sobre cuestiones particulares, 
convocar a asamblea. Todos los miembros del 
Consejo de Administración son elegidos anualmente 
en la Asamblea General Ordinaria posteriormente en 
la primera reunión realizada después de la asamblea, 
se renuevan los cargos del Consejo de 
Administración. 
d. Comité Electoral: Son los responsables de todo el 
proceso electoral de la cooperativa, el cual esto 
significaría que son la autoridad en todo lo referente a 
la postulación de los candidatos, las campañas 
electorales, votaciones y la proclamación de los 
resultados. El estatuto define los requisitos para los 
que desean ser candidatos, así como los plazos para 
presentar las candidaturas y hacer las campañas. Son 
ellos que verifican  que tales requisitos sean 
cumplidos y autorizar las candidaturas. 
e. Gerencia: Es la acción y consecuencia que 
administra los recursos con el fin de alcanzar 
resultados óptimos, esta se basa en cuatro pilares; 
estrategia; cultura; organización y ejecución. 
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f. Secretaria TM: personal que se encarga de las 
diferentes funciones básicas para que el gerente 
general no tenga que preocuparse por ejemplo como 
llamados telefónicos, recepción y envió de 
documentos y de más. 
g. Riesgos RO / VCr: Se encarga de apoyar y asistir a 
las demás unidades de la cooperativa para la 
realización de una buena gestión integral de riesgos 
en sus áreas de responsabilidad, y para ello debe ser 
independiente de las unidades operativas. 
h. Tecnologías de la Información: Se encarga de 
administrar la infraestructura tecnológica, la cual 
permite mantener operativas las bases de datos y 
sistemas informáticos que se utilizan en la entidad, 
prever  el hardware, software estándar, las 
comunicaciones de datos  y mantener un servicio 
permanente para resolver problemas propios del 
funcionamiento del equipamiento computacional. 
i. Gestión de Calidad de Cartera Gestor Cobranza y 
Legal: Se encarga de realizar seguimiento a los 
créditos vencidos, y hacer cobranza diaria a los socios 
morosos. 
j. Subgerente de Negocios: Responsable de la 
planificación comercial de su unidad de negocios y de 
la aplicación de estrategias corporativas, de tal 
manera desarrollando su potencial, gestionando y 
creando formatos de negocios, alternativas de 
negocios, análisis de competencias, etc. También 
coordina la definición de acciones promocionales, el 
análisis de la línea de productos a cargo de su unidad 
todo ello reportaría a gerencia. 
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k. Subgerente de Administración: Se encarga de 
gestionar, administrar y controlar los recursos 
financieros, de personal, tecnológicos, de 
adquisiciones, infraestructura, logística y bienestar 
para lo cual debe velar por la correcta formulación y 
ejecución presupuestaria. 
l. Sub Gerente de Finanzas y Operaciones: Maneja 
las operaciones diarias de la cooperativa. Su único 
propósito es encontrar modos de que la cooperativa 
sea productiva proveyendo métodos efectivos para 
las operaciones de la cooperativa. Generalmente 
prepara su presupuesto de programas, facilita varios 
programas en toda la compañía. 
5.5.6. Descripción del servicio: 
 
Productos Financieros  
Los productos financieros que posee la Cooperativa de ahorro y 
Créditos Virgen de las Nieves son: Captaciones, Colocaciones y 
Cuentas de Ahorros basados en el nuevo Reglamento de Captaciones 
y Colocaciones de la Cooperativa de Ahorro y Crédito “Virgen de las 
Nieves”  
  
Créditos Ordinarios:  
Se entiende por créditos Ordinarios, todos aquellos otorgados a los 
socios de la Cooperativa de Ahorro y Crédito "Virgen de las Nieves", 
basados en la confianza y la solvencia moral, con garantía auto 
liquidable que mantienen depósito de ahorro simple o depósitos a plazo 
fijo en la institución. 
  
Créditos de Convenio:  
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Se entiende por créditos de convenio, dirigidos a los trabajadores 
dependientes de las instituciones públicas o privadas con las que se 
tiene convenio suscrito, el mismo que se otorga bajo la modalidad de 
descuento por planilla de remuneraciones o pago directo en ventanilla. 
Crédito destinado para pago de bienes, servicios, o gastos no 
relacionados con una actividad empresarial. 
 
Créditos Hatun Wasi:  
Se entiende por créditos de Hatun Wasi, otorgados a personas 
naturales para la adquisición, construcción, reparación, remodelación y 
mejoramiento de vivienda propia, siempre que se encuentren 
amparados con garantía hipotecaria y hayan sido otorgados al usuario 
final del inmueble.  
  
Créditos Empresariales.  
Es todo crédito concedido a un prestatario, persona natural o jurídica, 
o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a 
financiar actividades en pequeña escala, de producción, 
comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago constituye 
el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, 
adecuadamente verificadas por la Cooperativa, Contempla también las 
operaciones  dirigidas a financiar necesidades de consumo de 
personas naturales que mantienen como principal fuente de pago los 
ingresos generados por el negocio.  
 
Créditos Empresariales.  
Es todo crédito concedido a un prestatario, persona natural o jurídica, 
o a un grupo de prestatarios con garantía solidaria, destinado a 
financiar actividades en pequeña escala, de producción, 
comercialización o servicios, cuya fuente principal de pago constituye 
el producto de las ventas o ingresos generados por dichas actividades, 
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adecuadamente verificadas por la Cooperativa, Contempla también las 
operaciones  dirigidas a financiar necesidades de consumo de 
personas naturales que mantienen como principal fuente de pago los 
ingresos generados por el negocio. 
 
Inversiones o Captaciones  
Depósitos a plazo fijo: 
Los depósitos a plazo fijo que son los que obtienen mayor rentabilidad 
por los fondos efectuados, generan intereses desde el momento del 
depósito determinando el plazo que desee se tiene desde 6 meses 
hasta el tiempo que desee el socio este se dará mediante un certificado 
que amerite el tiempo del cual se va depositar su dinero .  
 
Aportación  
También conocido como la "Cuenta Maestra". Ahorro de libre 
disponibilidad que genera intereses mensuales, en moneda nacional 
Con este ahorro, puedes retirar tu dinero en el momento que lo desean 
y a través de nuestras agencias a nivel nacional. Además tus ahorros 
generan intereses sin cobrar mantenimiento ni ITF. 
5.6. Desarrollo de la propuesta 
5.6.1. Análisis Situacional 
Fortaleza: 
F1: Personal joven y comprometido. 
F2: Predisposición al cambio por parte de la gerencia. 
F3: Moderna infraestructura. 
F4: Conocimiento del mercado. 
 
Oportunidades: 
O1: Poner en marcha el software contable por agencias. 
O2: Capacitación al personal del área contable. 
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O3: Implementar un plan de trabajo. 
O4: Credibilidad en la información financiera. 
 
Debilidades: 
D1: Deficiente relación entre los directivos, gerencia y subordinados. 
D2: Falta de compromiso en aplicación a la políticas. 
D3: Carencia de un control en la evaluación al sistema de control 
interno        y su incidencia en la gestión contable. 
D4: Falta de aplicación en control de metas y objetivos. 
 
Amenazas: 
A1: Cambio de normas tributarias y/o laborales. 
A2: Competencia con colaboradores mejor capacitados en las 
funciones. 
A3: Cambio de normas de supervisión. 













Desarrollo de estrategias de plan de mejora del control interno y 
su incidencia en los estados financieros en la Cooperativa Virgen 
de las Nieves. 
Estrategia 1: Establecer programas de incentivos y 
reconocimientos que aumente la motivación del colaborador. 
Táctica: Crear nuevas metas y objetivos como podría ser una fecha 
indicada, para la presentación de los estados financieros terminados a 
gerencia y consejo de administración de tal manera incentivar al 
colaborador por su responsabilidad. 
Acciones: 
Crear cronogramas de capacitación para el área contable. 
Siendo una Cooperativa con un problema interno respecto al control 
interno, se llegó a la conclusión que sería muy importante que se brinde 
capacitaciones al personal de contabilidad ya que de tal manera 
mantendría su conocimiento actualizado por ende efectuarían su 
trabajo de una manera eficaz y eficiente, herramienta perfecta para que 
realicen una línea de carrera y se comprometan más con la 
cooperativa. 
Elaborar cuestionarios para el área contable. 
Con esta herramienta se permitirá conocer de cuáles son sus 
insatisfacciones de los colaboradores y en que trasciende el grado de 
su motivación logrando identificar los sub problemas, donde se podrá 
conocer si son personales o laborales. 
Estrategia 2: Implementar programas de capacitación para el área 




Táctica: Implementar capacitaciones y a la vez actividades de 
motivación de manera grupal o individual. 
Acciones: 
Realizar reuniones internas. 
Congregar con el equipo de trabajo. Los jefes del área contable deben 
reunirse conjuntamente con las asistentes  por lo menos una vez al mes 
a fin de fomentar actividades favorecedoras del clima laboral, otorgar 
felicitaciones y reconocimientos en público,  por lo que conllevaría a 
evaluar las metas y objetivos así promover la participación del equipo 
de trabajo en la solución de las debilidades. Dentro de la participación 
se deberá mantener el respeto y opinar de manera ordenada. 
Capacitar al personal sobre los temas contables. 
Previa reunión del área contable, los jefes deberían reunirse con el 
gerente y el consejo de administración con el fin de proponer en solicitar 
charlas o capacitaciones sobre temas contables, tratando temas como, 
actualización de las normas tributarias, actualización de las normas 
laborales, manejo del sistema contable actualizado entre otros. 
Igualmente, deben ser evaluados la percepción que tienen sobre los 
jefes del área contable con el fin de evaluar actitudes y actividades de 
motivación con los empleados. 
Estrategia 3: Implementar dinámicas de trabajo en equipo para 
fortalecer, comprometer y familiarizar las relaciones laborales y de 
esta manera disminuir las amenazas. 




Establecer tareas en equipo con objetivos a corto plazo. 
Fijar objetivos y metas atractivas de tal manera se podría implantar 
objetivos que busquen destacar la participación de los miembros del 
área contable. Como por ejemplo se promuevan actividades del área 
más responsable y cumplido, o con el personal más eficiente, entre 
otros interesantes. En tal manera los colaboradores corresponder con 
un trabajo eficiente.    
Elaborar charlas e informar físico y/o verbal las políticas de la 
Cooperativa. 
El área contable es una de las principales áreas de la cooperativa para 
su toma de decisiones, ya que por ello sería conveniente que se infunda 
charlas sobre las políticas de la cooperativa para así regirnos y no solo 
el área contable sino todos los colaboradores de la entidad. También a 
nivel del área contable infundir la ética profesional que es la 
confidencialidad de la información en caso de trabajadores nuevos 
(apoyos al área). 
Estrategia 4: Realizar actividades como reuniones mensuales del 
área contable conjuntamente con los funcionarios de tal manera 
ver las debilidades para prepararse ante cualquier situación. 
Táctica: Implementar actividades de relaciones laborales y sociales 
entre el personal y los superiores inmediatos. 
Acciones:  
Realizar reuniones de trabajo. 
El Consejo de Administración conjuntamente con Gerencia debe ir al 
área contable a observar las inquietudes de cada colaborador y crear 
una comunicación. Para de tal manera aprovechar en organizar 
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reuniones de trabajo con el fin de divisar el ambiente laboral, 
turbaciones o inconformidad. Ante ello se debe tomar nota de lo 
observado con el fin de poder establecerse características generales 
del equipo y en base a este definir algunas actividades que puedan 
motivarlos, de tal manera se incrementaría el compañerismo, el trabajo 
en equipo y fuertes lazos laborales que estarían compenetrándose para 
así realizar o brindar en equipo un estado financiero confiable y eficaz. 
Ante ello, cabe señalar que si se cumpliría con ese objetivo de brindar 
un estado financiero confiable y eficaz, fuera de tomar las mejores 
decisiones, estaríamos preparados ante cualquier supervisión. 
Plan de acción: 
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5.7. Cronograma y presupuesto de la propuesta 
 
5.7.2. Presupuesto 




MATERIALES CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 
PRECIO TOTAL 
Papel bond 1 millares 12.00 24.00 
Lápiz 01 unidades 0.50 0.50 
Perforador 01 unidad 7.00 7.00 
Engrapador 01 unidad 12.00 12.00 
Lapiceros 01 unidades 2.50 2.50 
Corrector liquido 01 unidad 3.00 3.00 
Tóner 01 unidad 70.00 70.00 
Resaltador 01 unidades 1.50 1.50 
USB memoria 01 unidad 38.00 38.00 
Calculadora 01 unidad 7.00 7.00 






MATERIALES CANTIDAD PRECIO 
UNITARIO 
PRECIO TOTAL 
Fotocopias 1/2 millar 0.10 25.00 
Internet 80 horas. 2.00 160.00 
Pasajes 60 pasajes 1.50 90 





















VI. CONCLUCION Y RECOMENDACION 
6.1. Conclusión 
Las conclusiones a los que he llegado en función de los objetivos específicos, 
son los siguientes: 
En relación al primer objetivo específico, se requirió “identificar el control interno 
existente en los subprocesos dentro del área que interviene en los procesos 
contables que generan balances para evaluar puntos críticos”,  donde se 
efectuó en base a un cuestionario que fue dirigido a los dos contadores y la 
asistente contable, Se pudo evidenciar que no se ha realizado una Auditoria de 
Gestión a las Políticas de Control Interno aplicadas por el departamento de 
Contabilidad razón por la cual esta no es la más conveniente en vista que las 
Políticas aplicadas estaban acorde cuando la cooperativa inicio sus actividades 
y no ahora que ha sobresalido notablemente en su campo. De las entrevista 
aplicada  se estableció que las Políticas de Control Interno que se están 
aplicando en la Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen de las Nieves afectan 
considerablemente a la información financiera de la misma de manera que a 




En relación al segundo objetivo específico, se requirió “analizar los factores que 
inducen el retraso en la entrega de informes financieros  a los usuarios internos 
y externos para establecer mecanismos de  cumplimiento y establecer 
mecanismos de optimización de tiempos”, por lo que se obtuvo un diagnostico 
que no se analiza la estructura del Control Interno en el departamento de 
Contabilidad periódicamente como resultado un déficit en cuanto a entorno 
laboral como los planes organizacionales. La Cooperativa de Ahorro y Crédito 
Virgen de las Nieves no realiza un seguimiento del proceso de presentación de 
la información financiera emitida. Al realizar la evaluación de Control Interno al 
Departamento de contabilidad, se pudo constatar que existen varias falencias 
las mismas que están afectando considerablemente a la información financiera 
que se está emitiendo. 
En relación al tercer objetivo específico, se requirió “determinar las deficiencias 
de los procesos contables que generan balances para la entrega oportuna de 
informes financieros en la cooperativa de ahorro y crédito virgen de las nieves”, 
por lo que se tiene el siguiente resultado se evidencio una acumulación de 
trabajo en el área contable, ante ello se tiene que presentar informes que no 
corresponden del área como es del área de logística y el área de recursos 
humanos, lo que implicaría laborar fuera de horario y un retraso en el 
cumplimiento de sus propias funciones;  y debido a que  no existe una adecuada 
planificación y coordinación para el suministro de reportes de los diversos 
departamentos al departamento contable como: las cajas chicas, las 
operaciones diarias, los gastos realizados por cada agencia, los registros de 
depósitos a las cuentas bancarias; no son recibidos oportunamente. 
6.2. Recomendación   
Las recomendaciones en base a las conclusiones, son las siguientes: 
En relación al primer objetivo específico, se requirió “identificar el control interno 
existente en los subprocesos dentro del área que interviene en los procesos 
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contables que generan balances para evaluar puntos críticos”, se recomienda 
al consejo de administración conjuntamente con la gerencia, que deberían 
realizar un análisis periódico de la estructura de Control Interno no solo en el 
departamento de contabilidad sino también del resto de los departamentos, ya 
que todos conforman la Cooperativa de Ahorro y Crédito Virgen de las Nieves; 
también se debe realizar la reestructuración en el departamento contable de las 
funciones de sus integrantes acorde al área y la misión del cargo, de tal manera 
se estaría reduciendo el tiempo en los procesos y así el departamento estaría 
cumpliendo sus objetivos y los usuarios de la información financiera serán 
satisfechos oportunamente.  
En relación al segundo objetivo específico, se requirió “analizar los factores que 
inducen el retraso en la entrega de informes financieros  a los usuarios internos 
y externos para establecer mecanismos de  cumplimiento y establecer 
mecanismos de optimización de tiempos”, se recomienda a la gerencia que 
proponga al consejo de administración, para que dentro de la cooperativa sean 
ellos los encargados del seguimiento de la Información Financiera mensual, ya 
que ellos tienen mensualmente su asamblea en ello aprovechar que se recoja 
la información Financiera para posteriormente emitirla, esto ayudaría a detectar 
errores a tiempo y evitar inconvenientes a futuro. Debería evaluarse el control 
interno periódicamente esto es al menos una o dos veces al año, para de esta 
manera garantizar la Información Financiera que se presenta en la Cooperativa. 
En relación al tercer objetivo específico, se requirió “determinar las deficiencias 
de los procesos contables que generan balances, para la entrega oportuna de 
informes financieros en la cooperativa de ahorro y crédito virgen de las nieves”, 
se recomienda a la gerencia que solicite realizar una auditoría interna de gestión 
a las Políticas de Control Interno aplicadas por el departamento de contabilidad 
para establecer y detectar si son adecuadas en lo referente a los requerimientos 
que tiene la cooperativa actualmente. Para evitar problemas a corto o largo 
plazo, también se recomienda que el administrador con previo acuerdo con la 
gerencia disponga de un personal que debería existir dentro de la cooperativa 
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que sea encargado del seguimiento y cumplimiento de las Políticas de Control 
Interno de cada departamento de esta manera se lograra seguir siendo 
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Anexo N° 06. Estado de resultados Integrales. 
